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g r a p h s l o w e r e d r i s k p e r c e p t i o n a s c o m p a r e d t o a p i c t o r i a l d i s p l a y (S c h a p i r a , N a t t i n g e r , &
M c A u l i f f e , 2 0 0 6 ) . R e s p o n d e n t s h a v e r e p o r t e d p r e f e r r i n g g r a p h s t o t e x t - o n l y f o r m a t s ,
s i g n i f y i n g t h a t t h e y fe l t gr a p h s p r o v i d e d c l e a r e r i n f o r m a t i o n (C o i m e l l y & K n u t h , 19 9 8) . T h e
d a t a r e m a i n s m i x e d (St o n e e t a l , 1 9 9 7 ; L i p k u s , C r a w f o r d , F e n n , B i r a d a v o l u , & B i n d e r ,
199 9 ) a s t o w h e th e r o r n o t c o m m u n i c a t i o n f o r m a t s a f f e c t r e s p o n d e n t s
'
e m o t i o n s a n d
de c i s i o n s c o n c e r n i n g r i s k y b e h a v i o r o r r i s k y e v e n t s .
A n o t h e r i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n i n r i s k c o m m u n i c a t i o n i s t h e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n
g i v e n t o t h e a u d i e n c e . O n e m a y w e l l b e i n c l i n e d t o o f f e r a l l p o s s i b l e i n f o r m a t i o n i n o r d e r t o
b e a s t r a n s p a r e n t a s p o s s i b l e . W h i l e t h e e t h i c a l i t y o f t h i s c h o i c e i s l a u d a b l e , t h e r e a l it y o f
c o g n i t i v e c a p a c i t y m a k e s t h i s a m o r e d i f f i c u l t i s s u e t o a d dr e s s t h a n o n e m i g h t a t f i r s t s u s p e c t .
S t u d i e s h a v e f o u n d t h a t p r o v i d i n g m o r e c o m p l e t e i n f o r m a t i o n i n r i s k c o m m u n i c a t i o n c a n
r e s u l t i n d e c r e a s e d u n d e r s t a n d i n g a n d q u a l i t y o f c h o i c e s (P e t e r s , B o s t r o m , & C u t t e r , 2 0 0 8)
T h i s r e s u l t w a s p a r t i c u l a r l y t r u e i n i n d i v i d u a l s w i t h l o w e r n u m e r i c a l a b i l i t y .
M a c D o n a l d a n d c o l l e a g u e s
'
r e s e a r c h o n t h e r i s k o f i n j u r y d u e t o U X O r e l i e d i n p a r t
o n e x p e r t o p i n i o n (M a c D o n a l d e t a l . , 2 0 0 8 ) . Si n c e t h e s e i n p u t s t e n d e d t o v a r y , t h e r e s u l t s h a d
a l a r g e d e gr e e o f u n c e r t a i n t y t h a t s h o u l d a r g u a b l y b e i n c l u d i n g i n c o m m u n i c a t i o n s t o t h e
g e n e r a l p o p u l a t i o n . U n f o r t u n a t e l y , t h e r e i s n o c o n s e n s u s o n h o w t o b e s t c o m m u n i c a t e
u n c e r t a i n t y t o t h e p u b l i c , s i n c e l i t t l e r e s e a r c h h a s b e e n d o n e i n t h i s a r e a (P o l i t i , H a n , & C o l ,
2 0 0 7 ) . M o r g a n a n d I b r e k k ( 19 8 7) f o u n d t h a t a r e l a t i v e l y h i g h l y e d u c a t e d p o p u l a t i o n w a s a b l e
t o u n de r s t a n d i m c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n a n d b a s e d o n t h e s e r e s u l t s s u g g e s t e d t h a t a p r o b a b i l i t y
d e n s i t y f u n c t i o n a l o n g w i t h c u m u l a t i v e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n w o u l d b e t h e m o s t a p p r o p r i a t e
w a y t o s h a r e t h i s i n f o r m a t i o n w i t h th e g e n e r a l p u b l i c . P e t e r s e t a l . (2 0 0 8 ) , h o w e v e r , s u g g e s t
t h a t " l e s s i s m o r e
,
"
s a y i n g t h a t t h e b e n e f i t s o f p r o v i d i n g u n c e r t a i n t y m a y b e o u t w e i g h e d b y
m a k i n g i t m o r e d i f f i c u l t f o r i n d i v i d u a l s t o e x t r a c t a n d u s e k e y i n f o r m a t i o n , d e c r e a s i n g o v e r a l l
u n d e r s t a n d i n g o f t h e r i s k i n f o r m a t i o n .
I n a dd i t i o n t o u n c e r t a i n t y , r i s k c o m m u n i c a t o r s n e e d t o d e c i d e w h e th e r o r n o t t o
i n c l u d e b a s e r a t e s w h e n p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n t o t h e p u b l i c . T o a v o i d u n i n t e n t i o n a l l y
m i s l e a d i n g p e o p l e , s o m e r e s e a r c h e r s a r g u e t h a t i t i s e s s e n t i a l t o p r o v i d e a r e f e r e n c e g r o u p i n
r i s k c o n m i u n i c a t i o n s (K u r z
- M i l c k e , G i ge r e n z e r , & M a r t i g n o n , 2 0 0 8 ) . R e s e a r c h r e g a r d i n g
b a s e r a t e s r e m a i n s i n c o n c l u s i v e . O n e s t u d y f o u n d t h a t r i s k s w e r e p e r c e i v e d a s l e s s l i k e l y
w h e n b a s e r a t e s w e r e g i v e n t h a n w h e n b a s e r a t e s w e r e n o t g i v e n (H a l p e m , B l a c km a n , &
Sa l z m a n
,
1 9 8 9 ) . H o w e v e r , L i p k u s e t a l . ( 19 9 9 ) f o u n d t h a t p r o v i d i n g c a n c e r c o m p a r i s o n
i n f o r m a t i o n d i d n o t s i g n i fi c a n t l y a f f e c t r e s p o n d e n t s
'
c o l o r e c t a l c a n c e r r i s k p e r c e p t i o n a s
c o m p a r e d t o b e f o r e t h e y r e c e i v e d t h e c o m p a r i s o n i n f o r m a t i o n . A s w i t h p r o v i d i n g u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n
, p r o v i d i n g b a s e l i n e c o m p a r i s o n r a t e s i n c r e a s e s t h e c o m p l e x i t y o f t h e m a t e r i a l ,
m e a n i n g t h a t t h e p u b l i c w i l l n e e d t o m a k e m o r e o f a c o g n it i v e e f f o r t t o l o c a t e k e y
i n f o r m a t i o n , i n c r e a s i n g t h e l i k e l i h o o d t h a t t h e y w i l l h a v e d i f fi c u l t y c o m p r e h e n d i n g t h e
m a t e r i a l (P e t e r s , 2 0 0 8) .
A n i n d i v i d u a l ' s n u m e r a c y , o r c o m f o r t a n d s k i l l w i t h m a th e m a t i c a l c o m p u t a t i o n s , c a n
a l s o i n fl u e n c e h o w s h e v m d e r s t a n d s a n d r e a c t s t o n u m e r i c a l r i s k i n fo r m a t i o n . I n a s t u d y
l o o k i n g a t b r e a s t c a n c e r r i s k c o m m u n i c a t i o n , r e s e a r c h e r s f o u n d t h a t t h o s e w o m e n w h o h a d
b e t t e r n u m e r a c y s k i l l s w e r e a l s o b e t t e r a t g a u g i n g t h e b e n e fi t o f a m a m m o g r a m ( Sc h w a r t z ,
W o l o s h i n , B l a c k , & W e l c h , 19 9 7 ) . A n u m b e r o f s t u d i e s h a v e s h o w n t h i s t r e n d , l e a d i n g P e t e r s
e t a l . (2 0 0 6 ) t o c o n c l u d e t h a t i n g e n e r a l , h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s a r e b e t t e r a t a c c e s s i n g
n u m e r i c a l i n f o r m a t i o n
,
u n d e r s t a n d i n g i t , a n d d r a w i n g m e a n i n g f u l c o n c l u s i o n s fi ro m th o s e
n u m b e r s . O t h e r s t u d i e s h a v e s h o w n t h a t l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s a r e m o r e l i k e l y t o b e
i n fl u e n c e d b y h o w i n f o r m a t i o n i s p r e s e n t e d , a s w e l l a s t h e i r c u r r e n t m o o d w h e n a s s e s s i n g
r i s k i n f o r m a t i o n (R e y n a , N e l s o n , H a n , & D i e c k m a n n , 2 0 0 9 ) . T h e s e fi n d i n g s h a v e l e d s o m e t o
o b s e r v e t h a t d i f f e r e n t t y p e s o f r i s k c o m m u n i c a t i o n s m a y b e n e e d e d f o r h i gh a n d l o w
n u m e r a t e i n d i v i d u a l s (C o i m e l l y & K n u th , 19 9 8 ; F a g e r l i n , U b e l , Sm i t h , & Z i k m u n d - F i sh e r ,
2 00 7 ) .
T h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y w a s t o f u r t h e r e x p l o r e t h e s e i s s u e s b y i n v e s t i g a t i n g h o w t o
e f f e c t i v e ly c o m m u n i c a t e M a c D o n a l d a n d c o l l e a g u e s
'
q u a n t i t a t i v e r i s k i n f o r m a t i o n a b o u t
U X O t o t h e p u b l i c l i v i n g i n t h e a f f e c t e d a r e a . E i gh t d i f f e r e n t r i s k c o m m u n i c a t i o n s w e r e
d e s i g n e d t h a t v a r i e d i n t h e a m o u n t o f in f o r m a t i o n p r o v i d e d , f o c u s i n g o n t h e p r e s e n c e o r
a b s e n c e o f g r a p h s , u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n , a n d t h e r i s k o f i n j u r y fr o m t y p i c a l c o n s t r u c t i o n
s i t e a c c i d e n t s (a b a s e l i n e c o m p a r i s o n ) . T h e e f f e c t o f p r e s e n t a t i o n f o r m a t o n r e c i p i e n t s
'
c o g n i t i v e a n d e m o t i o n a l r e s p o n s e s w a s e x a m i n e d , f o c u s i n g o n t h e i r u n d e r s t a n d i n g o f r i s k a n d
u n c e r t a i n t y , t h e i r p e r c e p t i o n s o f t h e q u a l i t y o f t h e i n f o r m a t i o n , t h e i r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f
i n j u r y o c c u r r i n g , t h e i r r e p o r t e d e m o t i o n s , a n d t h e i r d e c i s i o n s r e g a r d i n g w h e t h e r o r n o t t o
a l l o w c o n s t r u c t i o n a t f o r m e r U X O r a n g e s i t e s o n F o r t O r d . I n d i v i du a l d i f f e r e n c e s i n
u n d e r s t a n d i n g q u a n t it a t i v e r i s k i n f o r m a t i o n b a s e d o n n u m e r i c a l s k i l l w e r e a l s o e x a m i n e d . T o
o u r k n o w l e d g e , t h i s i s t h e f i r s t t i m e a r i s k c o m m u n i c a t i o n o f t h i s n a t u r e h a s b e e n p r e s e n t e d t o
m e m b e r s o f t h e g e n e r a l p u b l i c .
M e t h o d o l o g y
Sa m p l e
Su r v e y p a r t i c i p a n t s w e r e r e c r u i t e d f r o m a r o u n d t h e M o n t e r e y B a y a r e a , w i t h a f o c u s
o n t h e c o m m u n i t i e s s u r r o u n d i n g F o r t O r d . R e c r u i t m e n t o c c u r r e d t h r o u g h a v a r i e t y o f v e n u e s :
c h u r c h g r o u p s , p u b l i c s c h o o l P T S A s , R o t a r y o r g a n i z a t i o n s , f a r m e r s
' m a r k e t s , a t h l e t i c c l u b s ,
a n d v i a o p e n p u b l i c s e s s i o n s a dv e r t i s e d i n t h e n e w s p a p e r . I n t o t a l , 4 9 3 s u r v e y s w e r e
c o l l e c t e d ; f o r d e m o g r a p h i c i n f o r m a t i o n r e f e r t o T a b l e 1 .
T a b l e 1 : D e m o g r a p h i c C h a r a c t e r i s t i c s o f Sa m p l e . A g e r a n g e d f r o m 18 t o 8 9 y e a r s , w i t h
a m e a n o f 4 2 (S D = 15 . 55 )
C h a r a c t e r i s t i c N %
S e x
M e n 2 0 8 4 2 2
W o m e n 2 8 0 56 . 8
N o R e s p o n s e 5 1
R a c e
W h i t e 2 36 4 7 . 9
N o n - W h i t e 2 2 9 4 6 . 4
D e c l i n e t o A n s w e r 2 8 5 . 7
E d u c a t i o n
S o m e c o l l e g e o r l e s s 2 4 9 50 . 5
B a c h e l o r ' s d e g r e e o r g r e a t e r 2 2 4 4 5 . 4
D e c l i n e t o A n s w e r 2 0 4
W o r k e d i n s o m e f o r m o f c o n st r u c t i o n 7 2 14 . 6
P e r s o n a l ly h a s m i l i t a r y t r a i n i n g 7 4 15
H a s f a m i l y w i t h m i l i t a r y t r a i n in g 2 7 3 55 . 4
O w n s a g u n 7 9 16
A t l e a st o n e c h i l d l i v e s in h o u s e h o l d 2 11 42 . 8
C i t y o f R e s i d e n c e
M a r i n a 12 3 24 9
M o n t e r e y 7 0 14 . 2
P a c i f i c G r o v e 4 4 8 . 9
S a l i n a s 8 1 16 . 4
S e a s i d e 9 9 20 . 1
O t h e r 7 6 15 . 5
M a t e r i a l s
E i g h t v e r s i o n s o f t h e r i s k c o m m u n i c a t i o n w e r e c r e a t e d . A l l e i gh t p r e s e n t e d th e r i s k o f
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s g e t t i n g h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n f r o m p r e s u m ab l y
c l e a r e d l a n d d u r i n g r e g u l a r c o n s t r u c t i o n w o r k . F o u r o f t h e c o m m u n i c a t i o n s a l s o p r o v i d e d
c o m p a r a t i v e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e r i s k o f i n j u r y t o c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d u e t o n o r m a l
c o n s t r u c t i o n s i t e a c c i d e n t s t h a t w o u l d o c c u r a t t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e s . F o u r
t r e a tm e n t s o f t h e c o m m u n i c a t i o n i n c l u d e d i n f o r m a t i o n a b o u t u n c e r t a i n t y i n t h e r i s k
e s t im a t e s
,
a n d f o u r d i d n o t c o n t a i n u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n . F o u r p o s s i b i l i t i e s f o r p r e s e n t i n g
u n c e r t a i n t y w e r e c r e a t e d : t e x t o n l y w i t h n o u n c e r t a i n t y ; t e x t a n d g r a p h o f m e a n r i s k w i t h n o
u n c e r t a i n t y ; t e x t a n d g r a p h o f m e a n r i s k w it h a b r i dg e d (m i n im a l ) u n c e r t a i n t y ; a n d t e x t a n d
g r a p h o f m e a n ri s k a n d u n c e r t a i n t y w i t h c o m p l e t e u n c e r t a i n t y (T a b l e 2 ) . E a c h o f t h e s e f o u r
p o s s i b i l i t i e s w a s c o m b i n e d w i th a U X O r i s k o n ly a n d a c o n s t r u c t i o n c o m p a r i s o n s c e n a r i o ,
c r e a t i n g e i gh t d i f f e r e n t v e r s i o n s o f t h e c o m m u n i c a t i o n A l l e i gh t v e r s i o n s o f t h e r i s k
c o n m i u n i c a t i o n c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x A .
T a b l e 2 : K e y f e a t u r e s o f t h e e i g h t r i s k c o m m u n i c a t i o n t r e a t m e n t
N O
C o n s t r u c t i o n
C o m p a r i s o n
I n f o r m a t i o n
T e x t O n ly ,
N o U n c e r t a i n t y
(A - 2 )
T e x t & G r a p h ,
N o U n c e r t a i n t y
(A - 4 )
T e x t & G r a p h ,
A b r i d g e d
U n c e r t a i n t y
(A - 6 )
T e x t & G r a p h ,
C o m p e t e
U n c e r t a i n t y
(A - 8 )
C o n s t r u c t i o n
C o m p a r i s o n
I n f o r m a t i o n
T e x t O n l y ,
N o U n c e r t a i n t y
(A - 1)
T e x t & G r a p h ,
N o U n c e r t a i n t y
(A - 3)
T e x t & G r a p h ,
A b r i d g e d
U n c e r t a i n t y (A - 5 )
T e x t & G r a p h ,
C o m p e t e
U n c e r t a i n t y (A - 7 )
M e a s u r e s
P a r t i c i p a n t s
'
r e a c t i o n t o a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e d i f f e r e n t v e r s i o n s o f t h e
c o m m u n i c a t i o n w e r e e v a l u a t e d a c r o s s s i x b r o a d m e a s u r e s f r e q u e n t l y u s e d i n o t h e r r i s k
c o m m i m i c a t i o n s t u d i e s . T h e s i x w e r e r a t i n g s o f m a t e r i a l , u n d e r s t a n d i n g o f r i s k i n f o r m a t i o n ,
u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n , p e r c e i v e d l i k e l i h o o d (i n t h i s c a s e , o f a n a d v e r s e
e v e n t i n v o l v i n g U X O o c c u r r i n g ) , e m o t i o n s (p o s i t i v e a n d n e g a t i v e ) , a n d d e c i s i o n - m a k i n g
(c o n c e r n i n g w h e th e r o r n o t t o a l l o w c o n s t r u c t i o n a t t h e a f f e c t e d s it e a n d th e e x t e n t t o w h i c h
sp e c i a l w o r k e r p r o t e c t i o n s s h o u l d b e r e q u i r e d ) . N u m e r i c a l a b i l i t y o f r e s p o n d e n t s w a s a l s o
m e a s u r e d u s i n g a s t a n d a r d i n s t r u m e n t d e v e l o p e d by L i p k u s e t a l (2 0 0 1) T h e f u l l s u r v e y c a n
b e f o u n d i n A p p e n d i x B .
R a t i n g s o f t h e Ma t e r i a l . P a r t i c i p a n t s ' p r e f e r e n c e f o r t h e r i s k c o m m u n i c a t i o n w a s
m e a s u r e d by n i n e v a r i a b l e s . T h e q u e s t i o n s i n c l u d e d ( 1) H o w w e l l d i d y o u i m d e r s t a n d t h e
i n fo r m a t i o n y o u w e r e g i v e n ? ; (2 ) H o w a c c u r a t e o r t r u e d o y o u t h i n k th e i n f o r m a t i o n i s ? ; (3 )
H o w m u c h d o y o u l i k e t h e w a y th e i n f o r m a t i o n w a s p r e s e n t e d t o y o u ? ; (4 ) H o w h e lp f u l i s t h e
i n fo r m a t i o n f o r d e c i d i n g a b o u t w h e th e r o r n o t t o a l l o w c o n s t r u c t i o n a t t h e F o r t O r d s i t e ?; (5 )
H o w m u c h d o y o u t r u s t t h e i n f o r m a t i o n y o u r e c e i v e d ? ; (6 ) H o w m u c h w o u l d y o u t r u s t t h e
i n fo r m a t i o n y o u r e c e i v e d i f i t w a s g i v e n t o y o u b y th e c o n s t r u c t i o n w o r k e r s
'
u n i o n s ?; (7 )
H o w m u c h w o u l d y o u t r u s t t h e in f o r m a t i o n y o u r e c e i v e d i f i t w a s g i v e n t o y o u b y t h e l o c a l
a u t h o r i t i e s n e a r F o r t O r d ? ; (8 ) H o w m u c h w o u l d y o u t r u s t t h e i n f o r m a t i o n y o u r e c e i v e d i f i t
w a s g i v e n t o y o u b y th e E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E PA )? ; a n d ( 9) H o w u s e f u l
w o u l d t h e i n f o r m a t i o n b e f o r s o m e o n e w h o i s d e c i d i n g w h e t h e r o r n o t t o t a k e a j o b a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ? P a r t i c i p a n t s c o u l d r a t e t h e q u e s t i o n s o n a s c a l e r a n g i n g f r o m 1
(= n o t a t a l l ) t o 7 (= v e r y m u c h ) . T h e s e n i n e v a r i a b l e s w e r e c o m b i n e d t o f o r m o n e s u m m a r y
v a r i a b l e t o i n d i c a t e p a r t i c i p a n t s
'
o v e r a l l r a t i n g s o f t h e e i gh t d i f f e r e n t c o m m u n i c a t i o n f o r m a t s
(C r o n b a c h
'
s a = . 8 5 ) .
U n d e r s t a n d i n g o f R i s k . P a r t i c i p a n t s
'
u n d e r s t a n d i n g o f r i s k w a s m e a s u r e d w i t h n i n e
v a r i a b l e s , i n c l u d i n g s i x fi l l - i n - t h e - b l a n k q u e s t i o n s a n d t h r e e m u l t i p l e - c h o i c e q u e s t i o n s . T h e
s i x f i U - i n - t h e - b l a n k q u e s t i o n s i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g : ( 1) H o w m a n y o u t o f t h e 50
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ? P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s : I t h i n k t h a t [ b l a n k ] o u t o f
t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n ; (2 ) H o w m a n y o u t o f t h e 50
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s ( s u c h a s
t r i p s , f a l l s , a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o bj e c t s ) a t t h e F o r t
O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ? P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s : I t h i n k t h a t [ b l a n k ] o u t o f t h e
50 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s (s u c h a s t r i p s , f a l l s , a c c i d e n t s w i t h
p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o bj e c t s ) ; (3) H o w m a n y o u t o f t h e 5 0
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t o t a l a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e in
o n e y e a r ? P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s : I t h i n k t h a t [b l a n k ] o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t
i n t o t a l ; (4 ) H o w m a n y o u t o f t h e 50 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l ge t h u r t i n t o t a l
a t a t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ? P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s : I t h i n k t h a t
[b l a n k ] o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l ; (5 ) N o w s u p p o s e t h a t 4 50 c o n s t r u c t i o n
w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t a t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e . H o w m a n y o u t o f t h e
4 50 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n a t a
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t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ? P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s : I t h i n k t h a t [b l a n k ] o u t
o f t h e 4 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y th e e x p l o s i o n o f o l d am m u n i t i o n ; a n d (6) N o w s u p p o s e
t h a t 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a r e w o r k i n g fo r o n e y e a r a t a t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e .
H o w m a n y o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t o t a l a t a t y p i c a l
U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ? Pl e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s : I t h i n k t h a t [b l a n k ] o u t o f t h e
4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l . T h e t h r e e m u l t i p l e - c h o i c e s q u e s t i o n s w e r e : (7 )
H o w m a n y w o r k e r s (o u t o f t h e 5 0) w o u l d y o u e x p e c t t o b e h u r t i n t y p i c a l c o n s t r u c t i o n
a c c i d e n t s i f t h e y w o r k e d a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t w o y e a r s ? w i t h r e s p o n s e
o p t i o n s (a ) a b o u t 1, (b ) a b o u t 3 , (c ) a b o u t 4 o r 5 , (d ) a b o u t 7 o r 8 , (e ) a b o u t 10 o r 15 , (f ) a b o u t
5 0 ; ( 8) t h e s a m e q u e s t i o n b u t f o r t h r e e y e a r s ; a n d (9) Su p p o s e t h a t a c o n s t r u c t i o n w o r k e r
w o r k s a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t hr e e m o n t h s . H o w l o n g d o y o u t h i n k a
c o n s t r u c t i o n w o r k e r w o u l d h a v e t o w o r k a t a t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e t o h a v e t h e s a m e
c h a n c e o f g e t t i n g i n t o a n a c c i d e n t a s a c o n s t r u c t i o n w o r k e r w h o w o r k s a t F o r t O r d f o r t h r e e
m o n th s ? w i t h r e s p o n s e o p t i o n s ( a ) l e s s t h a n o n e m o n t h , (b ) o n e m o n t h , (c ) t w o m o n t h s , (d )
th r e e m o n t h s , (e ) f o u r m o n t h s , (f ) fi v e m o n th s , (g ) s i x m o n th s , (h ) m o r e t h a n s i x m o n th s .
C o r r e c t a n s w e r s w e r e a s f o l l o w s : ( 1) 1 . 5, (2 ) 2 . 4 , (3 ) 3 . 9 , (4 ) 2 . 4 , (5 ) 0 , ( 6) 2 1 . 6 , (7 ) c , (8) d ,
a n d (9 ) f .
T h e fi r s t f o u r fi U - i n - t h e - b l a n k q u e s t i o n s w e r e s c o r e d b y s c a l i n g t h e m s u c h t h a t a
c o r r e c t a n s w e r r e c e i v e d f o u r p o i n t s , a n a n s w e r t h a t w a s c l o s e t o t h e c o r r e c t a n s w e r r e c e i v e d
t hr e e p o i n t s , a n d s o o n d o w n t o z e r o (T a b l e 3) . Si n c e q u e s t i o n 5 a s k e d a b o u t t h e r i s k o f U X O
i n j i u y t o c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a t a t y p i c a l s i t e , t h e a n s w e r h a d t o b e z e r o ; t h e r e f o r e t h i s
a n s w e r w a s s c o r e d a s f o u r p o in t s f o r t h e c o r r e c t a n s w e r , o r n o p o i n t s a t a l l . T h e m u lt i p l e
-
c h o i c e q u e s t i o n s w e r e s c o r e d a s c o r r e c t o r i n c o r r e c t . A l l n i n e v a r i a b l e s w e r e z
- s c o r e d b e f o r e
1 1
c r e a t i o n o f t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s u s e d f o r a n a l y s i s . F a c t o r a n a ly s i s d i d n o t p r o d u c e e a s i l y
d i s t i n g u i s h a b l e o u t p u t s s o c o n c e p t u a l g r o u p i n g s w e r e u s e d . A t o t a l o f f o u r d e p e n d e n t
v a r i a b l e s w e r e c r e a t e d . T h e n i n e u n d e r s t a n d i n g o f r i s k q u e s t i o n s d e m o n s t r a t e d s u f fi c i e n t
i n t e r n a l c o n s i st e n c y (a = . 7 3 ) t h a t a n o v e r a l l v a r i a b l e w a s m a d e T h i s v a r i a b l e w a s m a d e s u c h
t h a t i f e i g h t o f t h e n i n e a n s w e r s p r o v i d e d b y t h e r e s p o n d e n t w e r e v a l i d (n o t l e f t b l a n k ) , a
v a l u e f o r t h e r e s p o n d e n t w a s ge n e r a t e d b y t a k i n g t h e m e a n o f t h e v a l i d a n sw e r s . N o t a l l
s u r v e y p a r t i c i p a n t s r e c e i v e d b o th t h e U X O a n d c o n s t r u c t i o n i n j u r y r i s k i n fo r m a t i o n ;
t h e r e f o r e t h e o n e u n d e r s t a n d i n g q u e s t i o n f o c u s e d s o l e l y o n U X O i n j t i r y w a s u s e d a s a
v a r i a b l e
,
a n d a n o t h e r v a r i a b l e w a s c r e a t e d u s i n g th e q u e s t i o n s t h a t a s k e d a b o u t c o m b i n e d r i s k
o f U X O a n d t y p i c a l c o n s t r u c t i o n i n j u r y (a = . 8 8) . A s a r g u e d b y C u it e , W e i n s t e i n , E m m o n s , &
C o l di t z (2 0 0 8), a n i n d i v i d u a l
'
s a b i l i t y t o t a k e t h e r i s k i n f o r m a t i o n p r o v i d e d a n d a p p l y i t i s
a l s o a n e s s e n t i a l p a r t o f u n d e r s t a n d i n g , t h e r e f o r e a v a r i a b l e t h a t i n c l u d e d q u e s t i o n s a s k i n g
p a r t i c i p a n t s t o p e r f o r m c o n c e p t u a l o p e r a t i o n s w a s c r e a t e d (a = . 50 ) .
T a b l e 3 : S c o r i n g m a t r i x f o r t h e fi v e u n d e r s t a n d i n g o f r i s k fi U - i n - t h e - b l a n k q u e s t i o n s
P o i n t s R e c e i v e d B a s e d o n A n s w e r P r o v i d e d
4 p o i n t s 3 p o i n t s 2 p o i n t s 1 p o i n t 0 p o i n t s
Q u e s t i o n 1 1 . 5 I t o 1 . 4 9 ;
1 . 5 0 0 1 t o 2
. 5 1 t o . 9 9 ;
2 0 0 1 t o 5
. 0 0 1 t o . 5 ;
5 . 0 0 1 t o 10
0 ; 1 0 00 1 t o
H i g h e s t
Q u e s t i o n 2 2 4 2 t o 2 . 3 9 9 ;
2 . 4 0 0 1 t o 3
I t o 1 9 9 ;
3 0 0 1 t o 5
. 5 t o . 9 9 9 ;
5 0 0 1 t o 1 0
0 t o 4 9 9 ;
10 . 0 0 1 t o
H i g h e s t
Q u e s t i o n 3 3 . 9 3 t o 3 . 8 9 ; 4 2 t o 2 . 9 9 ;
4 . 0 1 t o 6
1 t o 1 . 9 9 9 ;
6 0 0 1 t o 1 0
0 ; 1 0 . 0 0 1 t o
H ig h e s t
Q u e s t i o n 4 2 . 4 2 t o 2 39 ;
2 . 5 t o 3
1 . 0 1 t o 1 . 9 9 ;
3 . 0 1 t o 5
1 ; 5 . 0 0 1 t o
10
0 ; 1 0 . 0 0 1 t o
H i g h e s t
Q u e s t i o n 5 n / a n / a n / a . 0 1 1 t o H i g h e s t
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Un d e r s t a n d i n g of U n c e r t a i n ty . T h i r t e e n q u e s t i o n s w e r e d e s i g n e d t o m e a s xi r e
p a r t i c i p a n t s u n d e r s t a n d i n g o f t h e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n . T h e s e i n c l u d e d t e n fi l l i n t h e
b l a n k s : ( 1) Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t e x a c t ly 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t
Or d c o n s t r u c t i o n s i t e by t h e e x p l o s i o n o f o l d a mm u n i t i o n ? ; (2 ) Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e
i s t h a t e x a c t l y 1 w o r k e r w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e b y t h e e x p l o s i o n o f o l d
a m m u n i t i o n ? ; (3) Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t e x a c t l y 2 w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a mm u n i t i o n ? ; (4 ) Wh a t d o y o u t h i n k th e
c h a n c e i s t h a t 10 o r m o r e w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s it e b y th e
e x p l o s i o n o f o l d a mm u n i t i o n ? ; (5 - 8 ) T h e s e f o u r q u e s t i o n s a b o v e w e r e r e p e a t e d a s t h e y
p e r t a i n e d t o t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t o t a l a c c i d e n t s ; (9 ) H o w m a n y o u t o f t h e 50
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t b y th e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ? P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e : I t h i n k t h a t
b e tw e e n [ b l a n k ] a n d [b l a n k ] o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y th e e x p l o s i o n o f o l d
a mm u n i t i o n ; a n d ( 10 ) H o w m a n y o u t o f t h e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u th i n k w i l l g e t
h u r t i n t o t a l a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ? P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a
r a n ge : B e tw e e n [b l a n k ] a n d [b l a n k ] o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l . P a r t i c i p a n t s
'
g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y w a s m e a s u r e d u t i l i z i n g t h e t h r e e f o l l o w i n g m u l t i p l e -
c h o i c e v a r i a b l e s : ( 1 1) A s s u m e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w o r k a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e
f o r a y e a r . Wh i c h s t a t e m e n t b e s t r e fl e c t s t h e n u m b e r o f w o r k e r s w h o w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t
Or d c o n s t r u c t i o n s i t e by th e e x p l o s i o n o f o l d a mm u n i t i o n ? w i t h r e s p o n s e o p t i o n s (a ) e x a c t l y
1. 5 w o r k e r w i l l g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n , (b ) 1 o r 2 w o r k e r s w i l l
d e fi n it e l y g e t h u r t by t h e e x p l o s i o n o f o l d am m u n it i o n , (c ) 1 o r 2 w o r k e r s w i l l l i k e l y g e t h u r t ,
b u t i t ' s p o s s i b l e t h a t m o r e p e o p l e w i l l b e i n j u r e d o r t h a t n o o n e w i l l b e i n j u r e d b y th e
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e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n , (d ) m o s t l i k e l y n o w o r k e r w i l l g e t h u rt b y t h e e x p l o s i o n o f o l d
a m m u n i t i o n ; (1 2) A s s u m e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w o r k a t t h e F o rt O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r
a y e a r . W h i c h s t a t e m e n t b e s t r e fl e c t s t h e n u m b e r o f w o r k e r s w h o w i l l g e t h u rt a t t h e F o rt O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e i n t o t a l (e i t h e r b y th e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n o r b y t y p i c a l
c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s )? w i t h r e s p o n s e o p t i o n s (a ) e x a c t l y 3 . 9 w o r k e r s w i l l g e t h u rt in t o t a l ,
(b ) 4 w o r k e r s w i l l p r o b a b l y g e t h u rt , b u t i t
'
s p o s s i b l e o n l y 3 w o r k e r s w i l l b e h u rt , ( c )
p r o b a b l y a r o u n d 4 w o r k e r s w i l l g e t h u rt i n t o t a l , b u t i t m i gh t b e m o r e o r l e s s t h a t t h a t , (d )
m o s t l i k e ly n o o n e w i l l g e t hu rt ; ( 13) L e t
'
s s a y t h a t t h e r e a r e 2 0 o t h e r c o n s t r u c t i o n s i t e s
e x a c t l y l i k e t h e o n e a t F o rt O r d . T h e y a r e t h e s a m e s i z e , h a v e t h e am o i m t o f u n e x p l o d e d
a m m u n i t i o n
,
a n d u s e t h e S£im e n u m b e r o f w o r k e r s t h e r e f o r a y e a r . W h i c h o f t h e f o l l o w i n g i s
m o r e l i k e l y t o b e c o m e t r u e ? w i t h r e s p o n s e o p t i o n s (a ) t h e s a m e n u m b e r o f w o r k e r s w o u l d g e t
i n j u r e d a t e a c h o f t h e s i t e s , (b ) t h e e x a c t n u m b e r o f p e o p l e i n j u r e d w o u l d v a r y a c r o s s t h e
s i t e s . C o r r e c t a n s w e r s a r e ( 1) 3 8 , (2 ) 2 4 , (3 ) 15 , (4 ) 0 , (5 ) 4 , (6) 1 1, (7 ) 17 , (8 ) 2 , (9 ) 0 a n d 2 ,
( 10 ) 2 a n d 5 , ( 1 1) c , ( 12) c , a n d ( 13) b .
T h e f i r s t e i gh t q u e s t i o n s w e r e s c o r e d tw o w a y s . I n t h e f i r s t s c o r i n g s c e n ar i o ,
r e s p o n d e n t s w e r e g i v e n a p o i n t f o r e a c h a n s w e r t h a t w a s e x a c t l y c o r r e c t . F o r t h e s e c o n d
s c o r i n g s c e n a r i o , a n a n a ly s i s w a s p e r f o r m e d t o s e e h o w w e l l t h e r e sp o n d e n t s
'
a n s w e r s
c o r r e l a t e d w i t h t h e c o r r e c t a n sw e r s . T h e c o r r e l a t i o n w a s r e s c o r e d o n a s c a l e f r o m 0 - 4 , w i t h 4
b e i n g t h e m o s t w e l l c o r r e l a t e d ( 1) a n d 0 b e i n g t h e l e a s t w e l l c o r r e l a t e d ( - 1) (T a b l e 4 ). T h e
tw o r a n ge q u e s t i o n s , n u m b e r s (9 ) a n d ( 10 ) a b o v e , w e r e s c o r e d b y s u bt r a c t i n g t h e s e c o n d
b l a n k f r o m th e fi r s t b l a n k t o g e t t h e r a n g e , a n d t h e n s c a l e d s u c h t h a t a c o r r e c t r a n g e r e c e i v e d
f o u r p o i n t s , a r a n g e t h a t w a s c l o s e t o t h e c o r r e c t r a n g e r e c e i v e d t h r e e p o i n t s , a n d s o o n d o w n
t o z e r o (T a b l e 4 ) . T h e m u l t i p l e - c h o i c e q u e s t i o n s w e r e s c o r e d a s c o r r e c t o r i n c o r r e c t . I n
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s u m m a r y , t h i s s c o r i n g c r e a t e d a t o t a l o f n i n e s c o r e d u n c e r t a i n t y v a r i a b l e s . A l l c a s e s w e r e
s t a n d a r d i z e d (z - s c o r e d) b e f o r e b e i n g r e d u c e d t o t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s .
F a c t o r a n a l y s i s d i d n o t p r o d u c e e a s i ly d i s t i n g u i s h a b l e o u t p u t s , s o f i v e c o n c e p t u a l
g r o u p i n g s w ^e r e u s e d i n a d d it i o n t o c r e a t i n g a n o v e r a l l v a r i a b l e (a = . 3 7 ) . T h i s o v e r a l l v a r i a b l e
w a s m a d e s u c h t h a t i f s e v e n o f t h e n i n e s c o r e d v a r i a b l e s w e r e v a l i d (n o t l e ft b l a n k ) , a m e a n
w a s g e n e r a t e d . A v a r i a b l e c o n s i s t i n g o n l y o f t h e t w o c o r r e l a t i o n s c o r i n g s w a s m a d e (a = . 3 9 ) ,
s i n c e t h e s e q u e s t i o n s c o u l d o n l y b e a c c u r a t e l y a n s w e r e d i f a r e s p o n d e n t r e c e i v e d t h e
c o m p l e t e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n . T h e th r e e m u l t i p l e c h o i c e q u e s t i o n s d e s i gn e d t o m e a s u r e
r e s p o n d e n t s
' b a s i c
, o r c o n c e p t u a l , u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y w e r e r e du c e d t o a v a r i a b l e
(a = . 4 0 ) . A f o u r t h v a r i a b l e c o n s i s t i n g o n l y o f qu e s t i o n s c o n c e r n e d w i t h h o w r e s p o n d e n t s
u n d e r s t o o d t h e u n c e r t a i n t y o f i n j u r y du e t o U X O w a s m a d e i f t h r e e o f t h e f o u r s c o r e d
v a r i a b l e s w e r e v a l i d (a = . 4 0 ) . S im i l a r l y , t h e fi ft h v a r i a b l e c o n s i s t e d o f t h o s e q u e s t i o n s
c o n c e r n e d w i th th e u n c e r t a i n t y d u e t o c o m b i n e d (U X O a n d t y p i c a l ) c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s
(a = . 2 0 ). T h e v a r i a b l e w a s c r e a t e d i f t h r e e o f t h e f o u r s c o r e d v a r i a b l e s w e r e v a l i d .
T a b l e 4 : S c o r i n g m a t r i x f o r t h e t e n u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y f i l l - i n - t h e - b l a n k
q u e s t i o n s
P o i n t s R e c e i v e d B a s e d o n C o r r e l a t i o n o r A n s w e r P r o v i d e d
4 p o i n t s 3 p o i n t s 2 p o i n t s 1 p o i n t 0 p o i n t s
Qu e s t i o n s 1- 4 0 . 6 1 t o 1 . 0 0 0 . 2 1 t o 0 . 6 - 0 1 9 t o 0 . 2 - 0 . 5 9 9 t o - 2 ■ 1 0 0 t o - 0 . 6
Qu e s t i o n s 5 - 8 0 . 6 1 t o 1 0 0 0 . 2 1 t o 0 6 - 0 . 1 9 t o 0 . 2 - 0 5 9 9 t o - 2 - 1 . 0 0 t o - 0 . 6
Qu e s t i o n 9 1 t o 1 . 9 ;
2 . 1 t o 5
0 1 t o 0 . 5 ;
5 . 0 1 t o 1 0
0 0 ;
1 0 . 0 0 1 t o 2 0
- 5 0 0 t o - 0 0 1 ;
2 0 . 0 0 1 t o
H ig h e s t
Qu e s t i o n 10 2 t o 2 . 9 ;
3 . 1 t o 4 . 9
1 t o 1. 9 ;
5 t o 1 0
.
0 0 t o . 9 ;
10 . 5 t o 2 0
- 9 . 0 0 t o - 0 . 0 1 ;
2 0 . 0 0 1 t o
H i g h e s t
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P e r c e i v e d L i k e l i h o o d E l e v e n v a r i a b l e s w e r e l o o k e d a t i n o r de r t o g a u g e p a r t i c i p a n t s
'
p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f a c c i d e n t a l i n j u r y o c c u r r i n g . T h e f i r s t s i x f i l l - i n - t h e - b l a n k v a r i a b l e s
u n d e r u n d e r s t a n d i n g o f r i s k w e r e e x a m i n e d . A n o t h e r f o u r v a r i a b l e s t h a t c o u l d b e r a t e d o n a
s c a l e fr o m l (= n o c h a n c e ) t o 7 (^ c e r t a i n t o h a p p e n ) i n c l u d e d ( 1 ) Wh a t d o y o u t h i n k i s t h e
o v e r a l l c h a n c e o f a c o n s t r u c t i o n w o r k e r b e i n g e x p o s e d t o u n e x p l o d e d a m m u n i t i o n w h e n
w o r k in g a t t h e F o r t O r d s i t e ? ; (2 ) I m a g i n e y o u a r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e . Wh a t d o y o u th i n k t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f
o l d a m m u n i t i o n w h i l e w o r k i n g t h e r e ? ; (3 ) I m a g in e y o u a r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t
O r d c o n s t r u c t i o n s i t e . W h a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d g e t h u r t i n a t y p i c a l
c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t ( s u c h a s t r i p s , f a l l s , a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t ,
a n d f a l l i n g o bj e c t s ) w h i l e w o r k i n g t h e r e ?; a n d (4 ) I m a g i n e y o u a r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t a
t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e . W h a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d g e t h u r t i n a
t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t (s u c h a s t r i p s , f a l l s , a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y
e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o bj e c t s ) w h i l e w o r k i n g t h e r e ? T h e fi n a l v a r i a b l e a s k e d p a r t i c i p a n t s t o
m a r k o n a l i n e fr o m 0% (c e r t a i n n o t t o o c c u r ) t o 10 0% (c e r t a i n t o o c c u r ) t h e c h a n c e t h a t t h e y
th o u g h t a c o n s t r u c t i o n w o r k e r w o r k i n g a t F o r t O r d f o r a y e a r w o u l d h a v e o f b e i n g h u r t b y th e
e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n .
I n o r d e r t o c r e a t e t h e p e r c e i v e d l i k e l i h o o d v a r i a b l e s , t h e fi r s t s i x fi l l - i n - t h e - b l a n k
q u e s t i o n s w e r e l o g t r a n s f o r m e d b e c a u s e o f t h e l a r g e p o s i t i v e s k e w . T h e n a l l e l e v e n v a r i a b l e s
w e r e z - s c o r e d . F a c t o r a n a l y s i s d i d n o t p r o d u c e e a s i l y d i s t i n g u i s h a b l e o u t p u t s s o c o n c e p t u a l
g r o u p i n g s w e r e m a d e , a s w e l l a s o n e o v e r a l l v a r i a b l e t h a t w a s c r e a t e d s u c h t h a t i f t e n o f t h e
e l e v e n a n s w e r s w e r e v a l i d , t h e m e a n w a s c a l c u l a t e d (a = 87 ) . A s e c o n d v a r i a b l e w a s m a d e
th a t i n c l u d e d o n l y qu e s t i o n s c o n c e r n e d w i th p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y d u e t o U X O
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( a = . 8 0 ) s u c h t h a t i f t h r e e o u t o f t h e f o u r a n s w e r s w e r e v a l i d , a m e a n w a s p r o v i d e d . T h e th i r d
v a r i a b l e w a s c o m p r i s e d o f q u e s t i o n s a b o u t p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y du e t o n o r m a l
c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s (a = 0 . 82 ) . T h i s v a r i a b l e w a s c r e a t e d i f f o u r o u t o f t h e fi v e c a s e s w e r e
v a l i d .
E m o t io n s . T h e e m o t i o n a l r e a c t i o n o f p a r t i c i p a n t s w a s m e a s u r e d b y a t o t a l o f
s e v e n t e e n v a r i a b l e s a d a p t e d f r o m L e m e r e t a l . (2 0 0 3 ) . T h e fi r s t e i g h t q u e s t i o n s a s k e d
p a r t i c ip a n t s h o w t h e y f e l t i n a v a r i e t y o f e m o t i o n a l s t a t e s a ft e r r e a d i n g th e m a t e r i a l ; t h e f i r s t
o n e r e a d :
"
I f e l t w o r r i e d w h e n I r e a d th e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t
O r d c o n s t r u c t i o n s i t e . " R e s p o n s e s c o u l d b e r e c o r d e d o n a s c a l e r a n g i n g f r o m 0 (= d i d n o t f e e l
t h e e m o t i o n t h e s l i g h t e s t b i t ) t o 8 (= f e l t t h e e m o t i o n e v e n m o r e t h a n e v e r b e f o r e ) . F o l l o w i n g
q u e s t i o n s a s k e d a b o u t f e e l i n g f e a r fi i l , e n r a g e d , f r i g h t e n e d , m a d , t e r r i fi e d , f u r i o u s , a n d a n g r y .
T h e n e x t n i n e q u e s t i o n s w e r e a l l o n a s c a l e w i t h a r a n g e o f 1 (= n o t a l l ) t o 7 (^ e x t r e m e l y ).
T h e s e r i e s b e g a n w i t h t hr e e q u e s t i o n s : (1) I f y o u w e r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e , h o w w o r r i e d w o u l d y o u b e a b o u t g e t t i n g h u r t d u r i n g y o u r w o r k t h e r e ?; (2 )
H o w w o r r i e d w o u l d y o u b e a b o u t l e t t i n g c h i l d r e n p l a y n e a r t h e c o n s t r u c t i o n s i t e a t t h e F o r t
O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ? ; a n d (3) H o w w o r r i e d w o u l d y o u b e a b o u t l i v i n g i n t h e l o c a l a r e a
a r o u n d F o r t O r d ? E a c h o f t h e s e t h r e e q u e s t i o n s w a s r e p e a t e d t w i c e m o r e , s u bs t i t u t i n g
"
a f r a i d " a n d th e n " a n x i o u s " f o r " w o r r i e d " .
A f a c t o r a n a l y s i s p r o d u c e d th r e e d i s t i n c t f a c t o r s . A v a r i a b l e w a s m a d e o f t h e fi r s t
e i g h t q u e s t i o n s (a = . 9 7) , t h e s e w e r e c o n s i d e r e d t o a l l b e n e g a t i v e e m o t i o n s . T h e s e c o n d
v a r i a b l e c o n s i s t e d o f t h e s i x q u e s t i o n s a b o u t b e i n g w o r r i e d , a f r a i d o r a n x i o u s i f o n e w a s a
c o n s t r u c t i o n w o r k e r o r l i v i n g i n t h e a r e a (a = . 9 5 ) . T h e t hr e e qu e s t i o n s r e g a r d i n g c o n c e m f o r
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c h i l d r e n ' s e x p o s u r e t o t h e F o r t O r d s i t e f a c t o r e d s e p a r a t e l y (a = . 8 8 ) . Si n c e L e r n e r e t a l . f o u n d
d i f f e r e n t e f f e c t s o f f e a r a n d a n g e r w h i l e r e a d i n g c o m m u n i c a t i o n s , t h e n e g a t i v e e m o t i o n
q u e s t i o n s w e r e a l s o d i v i d e d i n t o tw o s u mm a r y s t a t i s t i c s : o n e r e p r e s e n t i n g f e a r (t h e q u e s t i o n s
t h a t a s k e d a b o u t f e e l i n g w o r r i e d , f e a r fu l , fr i g h t e n e d , a n d t e r r i f i e d ) , w h i c h h a d a C r o n b a c h
'
s
a l p h a o f . 9 4 , a n d o n e r e p r e s e n t i n g a n g e r (t h e q u e s t i o n s t h a t a s k e d a b o u t f e e l i n g e n r a g e d ,
f r i g h t e n e d , m a d , a n d a n g r y ) , w h i c h h a d a C r o n b a c h
'
s a l p h a o f . 9 7 .
D e c i s i o n s T w e l v e v a r i a b l e s w e r e d e s i g n e d t o m e a s u r e d p a r t i c i p a n t s
'
c h o i c e s a b o u t
a c t i o n s r e g a r d i n g c o n s t r u c t i o n a t F o r t O r d , e a c h w i t h a r e s p o n s e s c a l e f r o m 1 (= d e fi n i t e l y
w o u l d n o t ) t o 7 (d e fi n it e ly w o u l d ) . T h e fi r s t s i x w e r e d e s i g n e d t o m e a s u r e r e s p o n d e n t s
'
w i l l i n g n e s s t o a c c e p t t h e r i s k a n d s h o w e d g o o d i n t e r n a l c o n s i s t e n c y w i t h a C r o n b a c h
'
s a l p h a
o f . 9 4 . T h e q u e s t i o n s i n c l u d e d : ( 1) I f t h i s w e r e y o u r d e c i s i o n , w o u l d y o u a u t h o r i z e
c o n s t r u c t i o n t o p r o c e e d a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ? ; (2 ) I f y o u h a d a c h o i c e , w o u l d y o u
b e w i l l i n g t o l i v e n e a r t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ?; (3 ) I f y o u w e r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r
n e a r F o r d O r d
,
w o u l d y o u b e w i l li n g t o t a k e a j o b w o r k i n g a t t h i s c o n s t r u c t i o n s i t e ?; (4 ) Wh a t
i s t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d v o t e f o r t h e p r o p o s e d c o n s t r u c t i o n t o b e d o n e a t a t t h e F o r t
O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ? ; (5 ) Wh a t i s t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d b e w i l l i n g t o c o n v i n c e y o u r
f r i e n d s a n d f a m i l y t o v o t e f o r c o n s t r u c t i o n a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ? ; (6 ) I f y o u l i v e d
n e a r F o r t O r d
,
w h a t i s t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d e n c o u r a g e a l o v e d o n e t o t a k e a j o b
w o r k i n g i n c o n s t r u c t i o n a t t h i s c o n s t r u c t i o n s i t e ?
T h e s e c o n d s e t o f qu e s t i o n s w a s i n t e n d e d t o m e a s u r e r e sp o n d e n t s
'
s u p p o r t f o r m a k i n g
t h e r i s k m o r e a c c e p t a b l e . C r o n b a c h
'
s a l p h a f o r t h e s e v a r i a b l e s w a s . 6 5 a n d c o u l d n o t b e
im p r o v e d b y d e l e t i n g s p e c i fi c i t e m s . T h e s i x qu e s t i o n s w e r e : (7) A s s u m i n g y o u a r e a
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c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e , w o u l d y o u r e q u e s t m o r e m o n e y fo r
h a z a r d o u s p a y ? ; (8) A s a m e m b e r o f t h e l o c a l c o mm u n it y s u r r o u n d i n g F o r t O r d , h o w
im p o r t a n t w o u l d i t b e f o r y o u t h a t t h e c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e
r e c e i v e e d u c a t i o n a b o u t s a f e t y , r e a l i z i n g t h a t e d u c a t i o n a l c l a s s e s c o u l d d e l a y th e s t a r t o f
c o n s t r u c t i o n ? ; (9 ) A s a m e m b e r o f t h e l o c a l c o m m u n i t y s u r r o u n d i n g F o r t O r d , h o w w i l l i n g
w o u l d y o u b e t o d o n a t e m o n e y t o h e l p fi m d a n e d u c a t i o n a l p r o g r a m a b o u t s a fe t y f o r l o c a l
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s ? ; ( 10) A s a m e m b e r o f t h e l o c a l c o m m u n i t y s u r r o u n d i n g F o r t O r d ,
w o u l d y o u v o l u n t e e r t o h a n d o u t e du c a t i o n a l m a t e r i a l s o n u n e x p l o d e d a m m u n i t i o n t o
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s ? ; ( 1 1) A s a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e , h o w
im p o r t a n t i s i t t h a t y o u r e c e i v e e d u c a t i o n a l t r a i n i n g o n s a f e t y ? ; a n d ( 12 ) A s a c o n s t r u c t i o n
w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e
,
w o u l d y o u a t t e n d a n o p t i o n a l e du c a t i o n a l p r o g r a m
c o n c e r n i n g s a f e t y ?
N u m e r a c y . N u m e r a c y w a s m e a s u r e d w i t h e l e v e n q u e s t i o n s f o c u s e d o n b a s i c s t a t i s t i c s
(a = . 8 4 ) (L i p k u s e t a l . , 2 0 0 1) . Q u e s t i o n s w e r e s c o r e d a s c o r r e c t o r i n c o r r e c t a n d th e m e d i a n
p e r f o r m a n c e o f t h e e n t i r e g r o u p o f r e s p o n d e n t s w a s d e t e r m i n e d t o b e . 6 4 (F i g u r e 1) . T h o s e
w h o s c o r e d a b o v e t h i s w e r e c o n s i d e r e d t o b e i n t h e h i g h n u m e r a c y g r o u p , a n d t h o s e w h o
s c o r e d b e l o w th i s w e r e c o n s i d e r e d t o b e i n t h e l o w n u m e r a c y g r o u p .
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F i g u r e 1 : H i s t o g r a m o f n u m e r a c y s c o r e s
P r o c e d u r e
D i s t r i b u t i o n o f o n e o f t h e e i g h t s u r v e y s t o e a c h p a r t i c i p a n t w a s d o n e a t r a n d o m .
Pa r t i c i p a n t s k e p t t h e r i s k c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e m w h i l e f i l l i n g o u t t h e s u r v e y a n d w e r e
a l l o w e d a s m u c h t im e a s n e e d e d t o c o m p l e t e t h e q u e s t i o n s . Su r v e y s w e r e c o l l e c t e d a s
p a r t i c i p a n t s e x i t e d th e s xi r v e y a dm i n i s t r a t i o n s i t e . E a c h p e r s o n r e c e i v e d $3 0 c a s h i n e x c h a n g e
f o r t a k i n g t h e s u r v e y .
A n a l y s e s
F a c t o r a n a l y s e s w e r e n m o n qu e s t i o n s d e s i g n e d t o m e a s u r e e a c h o f t h e d e p e n d e n t
v a r i a b l e s : r a t i n g s o f m a t e r i a l , u n d e r s t a n d i n g o f r i s k , u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y , p e r c e i v e d
l i k e l i h o o d , e m o t i o n s , d e c i s i o n m a k i n g , a n d n u m e r a c y . T h e s e f a c t o r a n a l y s e s , a s w e l l a s s o m e
c o n c e p t u a l g r o u p i n g s , w e r e u s e d t o g u i d e t h e c r e a t i o n o f t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e s . A
2 0
C r o n b a c h ' s a l p h a w a s c r e a t e d f o r e a c h v a r i a b l e . T h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s w e r e c o d e d a s
h a v i n g e i gh t l e v e l s c o r r e s p o n d i n g t o t h e e i g h t p o s s i b l e c o m m u n i c a t i o n s , a n d s e v e n c o n t r a s t s
w e r e r u n o n e a c h d e p e n d e n t v a r i a b l e u s i n g a o n e - w a y a n a l y s i s o f v a r i a n c e (A N O V A ) . T h e
c o n t r a s t s e x a m i n e d t h e d i f f e r e n t t y p e s o f p r e s e n t a t i o n f o rm a t a n d t e s t e d t h e e f fe c t o f : ( 1) n o
u n c e r t a i n t y v s . s o m e d e g r e e o f u n c e r t a i n t y ; (2 ) a b r i d g e d v m c e r t a i n t y v s . c o m p l e t e
u n c e r t a i n t y ; (3 ) t e x t o n l y (n o u n c e r t a i n t y p r o v i d e d ) v s . t e x t a n d g r a p h (n o u n c e r t a i n t y
p r o v i d e d ) ; (4 ) c o m p a r i s o n w i t h t yp i c a l c o n s t r u c t i o n r i s k s p r o v i d e d v s . n o c o m p a r i s o n ; ( 5) t h e
i n t e r a c t i o n o f g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n o n n o u n c e r t a i n t y v s . s o m e d e g r e e o f
u n c e r t a i n t y ; (6 ) t h e i n t e r a c t i o n o f g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n o n a b r i d g e d
u n c e r t a i n t y v s . c o m p l e t e u n c e r t a i n t y ; a n d (7 ) t h e i n t e r a c t i o n o f c o n s t r u c t i o n o n t e x t o n l y v s .
t e x t a n d gr a p h . A c o r r e l a t i o n w a s r u n t o e x a m i n e h o w f e a r a n d a n g e r m i gh t h a v e a f f e c t e d
d e c i s i o n m a k i n g a n d h o w r a t i n g s o f m a t e r i a l m a y h a v e a f f e c t e d d e c i s i o n m a k i n g . T - t e s t s
w e r e u s e d t o s e e w h i c h i n f o r m a t i o n s o u r c e (E P A , c o n s t r u c t i o n w o r k e r s
'
u n i o n
,
o r l o c a l
a u t h o r i t i e s ) p a r t i c i p a n t s m o s t t r u s t e d .
2 1
R e s u l t s
R e f e r t o A p p e n d i x C f o r d e t a i l e d i n f o r m a t i o n (T a b l e s C - 1 t o C - 6 ) o f s i g n i f i c a n t
e f f e c t s o f c o n t r a s t s o n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . T h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t e f f e c t s o f c o n t r a s t 7 ,
t h e i n t e r a c t i o n o f c o n s t r u c t i o n o n t e x t o n l y v s t e x t a n d g r a p h ; t h e r e f o r e a t a b l e w a s n o t
c r e a t e d .
R a t i n g s o f t h e M a t e r i a l
I n g e n e r a l , l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s r a t e d t h e c o m m u n i c a t i o n s m o r e h i gh l y t h a n d i d
h i gh n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M = 5 . 32 , SD = . 93 v s . M = 4 . 9 8, SD = 1. 12 ; p < . 0 0 1) . Se v e r a l o t h e r
s i g n i f i c a n t r e s u l t s w e r e o b t a i n e d . A m o n g r e s p o n d e n t s p r o v i d e d w i t h u n c e r t a i n t y i n f o rm a t i o n ,
t h o s e g i v e n o n l y a b r i d g e d u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n r a t e d t h e m a t e r i a l s m o r e h i gh l y t h a n d i d
r e s p o n d e n t s g i v e n c o m p l e t e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = 5 . 3 0 , SD = 1. 0 4 v s . M = 5 . 0 3 ,
S D = 0 . 9 9 ; p
=
. 0 5 ) . Wh e n t h e r e s p o n d e n t s w e r e s p l i t b y h i g h a n d l o w n u m e r a c y i n d i v i du a l s ,
o n l y t h o s e w i t h l o w n u m e r a c y s k i l l s s h o w e d t h e p r e f e r e n c e f o r a b r i d g e d u n c e r t a i n t y
(M = 5 . 5 1 , SD = 0 . 9 6 v s . M = 5 . 13 , S D = 0 . 8 3 ; p = . 0 3 ) . H o w e v e r , t h e i n t e r a c t i o n b e tw e e n
n u m e r a c y a n d t h e t y p e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w a s n o t s i gn i f i c a n t (p = . 3 3 ) .
A s i gn i f i c a n t i n t e r a c t i o n o c c u r r e d b e tw e e n w h e t h e r i n f o r m a t i o n a b o u t r i s k s a t t y p i c a l
c o n s t r u c t i o n s i t e s w a s p r o v i d e d a n d w h e t h e r u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d (p
-
. 0 3 ) .
Wh e n p r o v i d e d w i t h g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o rm a t i o n , r e s p o n d e n t s r a t e d t h e m a t e r i a l s
w i t h n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n m o r e h i gh l y (M = 5 . 2 1, SD = 1. 0 4 v s . M = 5 . 0 1, SD
= 1 . 0 4 ) .
H o w e v e r
,
w h e n n o t g i v e n a n y c o n s t r u c t i o n c o m p a r i s o n i n f o r m a t i o n , r e s p o n d e n t s p r e f e r r e d
2 2
t h e m a t e r i a l w i t h s o m e a m o u n t o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p r o v i d e d (M = 5 . 3 1, SD = 0 . 9 9 v s .
M = 5 . 0 1
,
S D = 1 . 0 8) . W h e n r e s p o n d e n t s w e r e d i v i d e d by n u m e r a c y s k i l l s , t h i s i n t e r a c t i o n w a s
n o l o n g e r s i g n i f i c a n t .
O v e r a l l
, p a r t i c i p a n t s t r u s t e d t h e ri s k c o mm u n i c a t i o n t h e m o s t i f i t c a m e fr o m t h e
E P A . R e s p o n d e n t s r a t e d t h e i r t r u s t o f t h e E P A m a t e r i a l m o r e h i g h l y t h a n e i t h e r t h e l o c a l
a u t h o ri t i e s (M = 5 . 3 3 , SD = 1 . 6 1 v s . M = 4 . 8 0 , S D = 1. 6 5 ; p < . 0 0 1) o r t h e c o n s t r u c t i o n w o r k e r s
'
u n i o n (M = 5 . 3 4 , S D = 1. 6 1 v s . M = 4 . 8 3 , SD = 1. 6 8 ; p < . 0 0 1) . T h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e
b e tw e e n h o w r e s p o n d e n t s r a t e d t h e t r u s t w o r t h i n e s s o f t h e m a t e r i a l i f i t c a m e f r o m t h e u n i o n
o r t h e l o c a l a u t h o r i t i e s .
U n d e r s t a n d i n g o f R i s k
T h e u n d e r s t a n d i n g o f r i s k q u e s t i o n s w e r e z - s c o r e d b e f o r e b e i n g r e d u c e d t o t h e
de p e n d e n t v a r i a b l e s u s e d b e l o w , s o a l l m e a n s r a n g e f r o m - 1 t o 1 . T h e m o r e p o s i t i v e t h e
m e a n
,
t h e b e t t e r t h e p a r t i c i p a n t c o m p r e h e n d e d t h e m a t e r i a l .
C o m b i n e d U n d e r s t a n d i n g o f R is k I nf o r m a t i o n . O v e r a l l , h i g h n u m e r a c y r e s p o n d e n t s
s c o r e d b e t t e r o n t h e u n d e r s t a n d i n g q u e s t i o n s t h a n d i d l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M = . 2 0 ,
SD = . 5 3 v s . M = - . 2 0 , SD = . 4 9 ; p < . 0 0 1) . A s w o u l d b e e x p e c t e d , s u r v e y p a r t i c i p a n t s g o t m o r e
qu e s t i o n s c o r r e c t w h e n p r o v i d e d w i th c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n i n a d d i t i o n t o t h e U X O
r i s k in f o r m a t i o n (M - . 12 , SD = . 6 3 v s . M = - . 12 , SD = . 4 7 ; p < . 0 0 1) . T h i s e f f e c t w a s s i g n i f i c a n t i n
b o t h l o w (M = - . 13 , SD = . 5 4 v s . M = - . 2 7 , SD = . 4 4 ; p = . 0 3 ) a n d h i g h (M
=
. 3 7
,
SD = . 6 1 v s . M = . 0 4
,
S D = . 4 4 ; p < . 0 0 1 ) n u m e r a c y i n d i v i du a l s .
2 3
T h e r e w a s a n i n t e r a c t i o n b e t w e e n w h e t h e r p a r t i c i p a n t s w e r e p r o v i d e d w i t h
u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n a n d p a r t i c i p a n t s
'
n u m e r a c y l e v e l s (p = . 0 5) . L o w n u m e r a c y
i n d i v i d u a l s p e r f o r m e d b e t t e r o n t h e u n d e r s t a n d i n g o f r i s k q u e s t i o n s w h e n t h e y w e r e n o t a l s o
g i v e n s o m e d e g r e e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = - . 1 4 , SD = . 5 0 v s . M = - . 2 6 , SD = . 4 7 ; p = . 0 5 ) .
T h e r e w a s n o s i g n i fi c a n t e f f e c t (p > . l ) o f t h e p r e s e n c e (M = . 2 3 , S D = . 5 7) o r a b s e n c e (M = . 1 7 ,
S D = . 4 9 ) o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n o n h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s .
U n d e r s t a n d i n g o f UX O A c c i d e n t R i s k I n f o r m a t i o n . A m o n g r e s p o n d e n t s w h o r e c e i v e d
n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n , t h o s e w h o r e c e i v e d th e in f o r m a t i o n i n t e x t p l u s g r a p h f o r m a t
p r o v i d e d a m o r e a c c u r a t e r e s p o n s e t o t h i s q u e s t i o n t h a n d i d th o s e w h o o n l y r e c e i v e d t h e
i n f o r m a t i o n a s t e x t (M = . 18 , SD = 1. 0 4 v s . M = - . 14 , SD = 1. 0 5 ; p = 0 1) T h i s e f f e c t i s o n l y
s i gn i f i c a n t i n l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w h e n t h e r e s p o n d e n t s a r e d i v i d e d i n t o t h e h i gh a n d
l o w n u m e r a c y c a t e g o r i e s (M = . 0 4 , S D = 1 . 0 1 v s . M = - . 3 0 , S D = 1 . 0 4 ; p = . 0 5) . H o w e v e r , t h e
i n t e r a c t i o n b e t w e e n n u m e r a c y a n d t h i s c o n t r a s t w a s n o t s i gn i f i c a n t (p = . 84 6) .
U n d e r s t a n d i n g of Ty p i c a l C o n s t r u c t i o n A c c i d e n t R i s k I n f o r m a t i o n . A s a n t i c i p a t e d,
p a r t i c i p a n t s g i v e n g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n r e t u r n e d m o r e a c c u r a t e a n s w e r s o n
t h e s e q u e s t i o n s t h a n t h o s e n o t p r o v i d e d w i t h c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n (M = . 18 , SD = . 9 2 v s .
M = - . 1 8
,
SD = . 82 ; p < . 0 0 1) . T h i s w a s s i gn i f i c a n t i n b o t h l o w (M = - . 1 0 , SD
=
. 9 3 v s . M = - . 3 9 ,
SD = . 82 ; p - . Ol ) a n d h i g h (M = . 5 0 , SD = . 8 2 v s . M = . 0 3 , SD = . 7 6 ; p < . 0 0 1) n u m e r a c y
i n d i v i d u a l s .
S im i l a r t o t h e t o t a l u n d e r s t a n d i n g o f ri s k i n f o r m a t i o n , t h e r e w a s a n i n t e r a c t i o n
b e t w e e n w h e th e r p a r t i c i p a n t s w e r e p r o v i d e d w i th u n c e r t a i n t y i n f o rm a t i o n a n d p a r t i c i p a n t s
'
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n u m e r a c y l e v e l s (p = . 0 3 ) L o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s d i d b e t t e r o n t h e q u e s t i o n s w h e n t h e y
w e r e n o t p r o v i d e d w i th a n y u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = - . 1 2 , SD = . 9 2 v s . M - - . 37 , SD = . 8 4 ;
p = . 0 3 ) . H i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w e r e n o t s i gn i f i c a n t l y a f f e c t e d (p > . l ) b y t h e p r e s e n c e
(M = . 2 9 , SD = . 8 5 ) o r a b s e n c e (M = . 2 0 , SD = . 7 2 ) o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n .
A b i l i ty t o Ap p ly C o m b i n e d UX O a n d C o n s t r u c t i o n A c c i d e n t R i s k I n f o r m a t i o n .
A n a ly s i s a g a i n d e m o n s t r a t e d t h a t p e o p l e g i v e n c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n d i d b e t t e r o n t h e s e
q u e s t i o n s t h a n t h o s e n o t g i v e n g e n e r a l c o n s t r u c t i o n ri s k i n f o r m a t i o n (M = . 0 9 , SD = . 6 6 v s .
M = - . 10 , SD = . 4 8 ; p < . 0 0 1) . W h e n t h e r e s p o n d e n t s w e r e s p l i t b y n u m e r a c y s k i l l s , t h i s w a s o n l y
s i g n i f i c a n t f o r h i gh n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M = . 3 5 , SD = . 6 9 v s . M = . 0 2 , S D = . 4 9 ; p < . 0 0 1)
F u r t h e r a n a ly s i s s h o w e d th a t t h i s i n d i c a t e d a s i g n i fi c a n t e f f e c t o f n u m e r a c y (p = . 0 0 3 ) ; w h e n
b o th g r o u p s w e r e p r o v i d e d w i th th e g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n , h i g h n u m e r a c y
i n d i v i d u a l s p e r f o r m e d s i g n i f i c a n t l y b e t t e r t h a n l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s o n t h e s e m o r e
a pp l i e d q u e s t i o n s . I n o t h e r w o r d s , p r o v i d i n g (M = - . 16 , S D = . 5 2 ) o r n o t p r o v i d i n g (M = - . 2 0 ,
SD = . 4 4) c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n d i d n o t a f f e c t h o w l o w n u m e r a t e i n d i v i d u a l s w e r e a b l e t o
a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s (p > . l ) .
U n d e r s t a n d i n g o f U n c e r t a i n t y
T h e u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s w e r e z - s c o r e d b e f o r e b e i n g r e d u c e d t o t h e
d e p e n d e n t v a r i a b l e s u s e d b e l o w , s o a l l m e a n s r a n g e f r o m - 1 t o 1 . T h e c l o s e r t h e m e a n w a s t o
1
,
t h e b e t t e r t h e p a r t i c i p a n t c o m p r e h e n d e d th e u n c e r t a in t y m a t e r i a l .
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C o m b i n e d U n d e r s t a n d i n g of U n c e r t a i n ty I n f o r m a t i o n I n g e n e r a l , h i g h n u m e r a c y
r e s p o n d e n t s p e r f o rm e d b e t t e r o n t h e u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y qu e s t i o n s t h a n di d t h o s e
w i t h l o w n u m e r a c y (M = . 14 , S D = . 3 5 v s . M = - . 14 , S D = . 4 3 ; p < . 0 0 1 )
R e s p o n d e n t s p r o v i d e d w i t h u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n h a d a h i g h e r s c o r e , o n a v e r a g e ,
t h a n t h o s e n o t p r o v i d e d w i t h u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = . 0 8 , SD = . 4 3 v s . M = - . 0 7 , SD = . 4 1 ;
p < . 0 0 1) . W h e n p a r t i c ip a n t s w e r e s p l i t b y n u m e r a c y , t h i s e f f e c t w a s s i g n i fi c a n t a m o n g h i g h
n u m e r a c y i n di v i d u a l s (M = . 2 4 , SD = . 3 8 v s . M = . 0 5, SD = . 3 2 ; p < . 0 0 1) a n d a lm o s t s i g n i f i c a n t
a m o n g l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M = - . 0 9 , SD = ^ . 4 1 v s . M = - . 19 , SD = . 4 4 ; p = . 0 6) . T h e
i n t e r a c t i o n b e t w e e n n u m e r a c y a n d p r e s e n c e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w a s n o t s i g n i fi c a n t
(p = . 2 2 ) .
A m o n g r e s p o n d e n t s n o t p r o v i d e d w i th a n y u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n , t h o s e p r o v i d e d
w it h a g r a p h in a d d i t i o n t o t e x t u a l i n f o r m a t i o n w e r e a b l e t o m o r e a c c u r a t e l y a n s w e r t he
u n c e r t a i n t y qu e s t i o n s t h a n w e r e t h o s e p a r t i c i p a n t s n o t g iv e n t h e g r a p h i c a l d i s p l a y (M = . 02 ,
SD = . 3 7 v s . M = - . 13
,
SD = . 4 4 ; p = . 0 5) . T h a t i s , g r a p h s a p p e a r e d t o a s s i s t i n d i v i d u a l s i n m o r e
a c c u r a t e l y a n s w e r i n g t h e u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s w h e n n o u n c e r t a i n t y i n f o rm a t i o n w a s
p r o v i d e d i n t h e c o mm u n i c a t i o n . W h e n p a r t i c i p a n t s w e r e d i v i d e d b y n u m e r i c a l a b i l i t y ,
h o w e v e r
,
t h i s e f f e c t w a s o n l y s i g n i f i c a n t i n t h e h i g h n u m e r a c y g r o u p (M = . 13 , SD = . 2 6 v s .
M = - . 04 , SD = . 3 8 ; p = . 0 1) . T h e r e w a s n o t a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n (p = . 2 4 ) b e tw e e n n u m e r a c y
a n d th i s c o n t r a s t .
A m o n g l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s p r o v i d e d w i th u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n , t h e
r e s p o n d e n t s p e r f o rm e d b e t t e r o n t h e u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s w h e n pr o v i d e d
w i th c o m p l e t e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n a n d n o t j u s t a b r i d g e d u n c e r t a i n t y in f o r m a t i o n (M = -
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0 1, SD = . 4 5 v s . M — . 17 , SD = . 3 7 ; p = . 0 5 ) . T h e r e w a s n o t a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n b e t w e e n
n u m e r a c y a n d th e t y p e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p r o v i de d (p = . l 1)
U n d e r s t a n d i n g of C o mp l e t e U n c e r t a i n ty : C o r r e l a t e d . S im i l a r t o t h e a b o v e r e s u l t s f o r
o v e r a l l u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y , t h e r e w a s a s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e a m o n g t h o s e p r o v i d e d
w i t h gr a p h i c a l i n f o r m a t i o n i n a d d i t i o n t o t e x t w h e n n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d
(p = . 0 5 ) . T h o s e r e s p o n d e n t s p r o v i d e d w i t h g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n s h o w e d a h i gh e r c o r r e l a t i o n
w i t h t h e c o r r e c t a n s w e r s t o t h e c o m p l e t e u n c e r t a i n t y qu e s t i o n s t h a n d i d t h o s e r e s p o n d e n t s
p r o v i d e d w i th t e x t u a l i n f o r m a t i o n a l o n e (M = . 0 5 , S D = . 7 8 v s . M = - . 16 , SD = . 8 8 ) . W h e n
r e s p o n d e n t s w e r e d i v i d e d b y n u m e r a c y , t h i s e f f e c t w a s o n l y s i g n i f i c a n t a m o n g h i g h
n u m e r a c y i n d i v i du a l s (M = . 2 8 , S D = . 6 8 v s . M — . 0 5 , SD = . 84 ; p = . 0 2 ) H o w e v e r , w h e n t h e
i n t e r a c t i o n o f n u m e r a c y a n d t h i s c o n t r a s t w a s e x a m i n e d , t h e r e s u l t s w e r e n o t s i g n i f i c a n t
(p = . 2 6 ) .
C o n c e p t u a l U n d e r s t a n d i n g of U n c e r t a i n ty . H i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s s c o r e d b e t t e r
o n t h e s e q u e s t i o n s w h e n p r o v i d e d w i t h s o m e d e g r e e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (a b r i d g e d o r
c o m p l e t e ) a s o p p o s e d t o b e i n g p r o v i d e d w i th n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = . 2 2 , SD = . 7 3 v s .
M = . 12
,
SD = . 7 6 ; p = . 0 5 ) . H o w e v e r , t h e r e w a s n o t a s i g n i fi c a n t i n t e r a c t i o n o f n u m e r a c y a n d
t h e p r e s e n c e o f u n c e r t a i n t y i n f o rm a t i o n (p
=
. 2 6) .
T h e h i g h n u m e r a c y r e s p o n d e n t s p r o v i d e d w i th n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n a g a i n d i d
b e t t e r o n t h e s e q u e s t i o n s w h e n p r o v i d e d w it h a g r a p h i n a d d i t i o n t o t e x t u a l i n f o r m a t i o n
(M = . 2 8, S D = . 6 8 v s . M = - . 0 5 , SD = . 8 4 ; p
=
. 0 2 ) . T h e r e w a s n o t a s i g n i fi c a n t i n t e r a c t i o n o f
n u m e r a c y a n d t h e p r e s e n c e o f g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n , h o w e v e r (p = . 14 ) .
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Un d e r s t a n d i n g o f U n c e r t a i n ty R e l a t e d t o t h e R i s k of UX O I n j u r y A s w o u l d b e
a n t i c i p a t e d , r e s p o n d e n t s p r o v i d e d w i t h u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p e r f o r m e d m o r e h i gh l y o n
t h e s e qu e s t i o n s t h a n d i d r e s p o n d e n t s p r o v i d e d w i t h n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = 0 8,
SD = . 6 1 v s . M = - . 0 8
,
SD = . 5 5 ; p
=
. 0 0 2 ) . W h e n r e s p o n d e n t s w e r e d i v i de d b y n u m e r a c y , t h i s
r e s u l t w a s s i g n i f i c a n t a m o n g t h e h i g h n u m e r a c y gr o u p (M = . 2 9 , SD - . 5 9 v s . M = . l l , SD = . 4 2 ;
p
=
. 0 1) a n d a lm o s t s i g n i f i c a n t a m o n g l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M — . 13 , SD = . 5 5 v s . M = - . 2 7 ,
S D = . 6 0 ; p = . 0 6 ) . T h e r e w a s n o t a n i n t e r a c t i o n o f n u m e r a c y a n d t h e p r e s e n c e o f u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n (p = . 6 86 ) .
A m a i n e f f e c t w a s a l s o f o u n d f o r g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n (p = . 0 3 ) .
P a r t i c i p a n t s p r o v i d e d w i t h g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n (M = - . 0 6 , S D = . 5 2 ) d i d n o t
d o a s w e l l o n t h e s e u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s a s d i d p a r t i c i p a n t s n o t p r o v i d e d w i th c o n s t r u c t i o n
i n f o rm a t i o n (M = . 0 6 , SD = . 6 3 ) . T h i s w a s s i g n i fi c a n t o n l y i n h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w h e n
r e s p o n d e n t s w e r e d i v i d e d b y n u m e r i c a l a b i l i t y (M = . 10 , SD = . 4 4 v s M = . 3 1, SD = . 5 7 ; p = 00 2 ) .
H o w e v e r
,
t h e r e w a s n o t a n i n t e r a c t i o n b e t w e e n n u m e r a c y a n d g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k
i n f o r m a t i o n (p = . 1 1) .
A s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n w a s o b s e r v e d b e t w e e n g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n
a n d th e p r o v i s i o n o f u n c e r t a i n t y i n f o rm a t i o n (p = . 0 3) . W h e n g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k
i n f o r m a t i o n w a s p r e s e n t , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n r e s p o n d e n t s
'
p e r f o r m a n c e o n t h e s e
u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s i n t h e p r e s e n c e a n d a b s e n c e o f e x p l i c i t u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n
d e c r e a s e d . T h a t i s
,
t h e p r e s e n c e o f g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n d e c r e a s e d t h e
m a g n i t u d e o f d i f f e r e n c e b e tw e e n t h e s c o r e s o f r e s p o n d e n t s w h o d i d (M
= -
.
0 3
,
SD = . 5 1) a n d
d i d n o t (M = - . 0 8 , SD = . 5 4 ) r e c e i v e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t io n . I n c o n t r a s t , a m o n g r e s p o n d e n t s
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w h o r e c e iv e d n o c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n
,
t h e r e w a s a g r e a t e r d i f f e r e n c e i n s c o r e b e t w e e n
t h o s e w h o r e c e i v e d u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n a n d t h o s e w h o d i d n o t , w i t h t h o s e w h o r e c e i v e d
s o m e d e g r e e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n s c o r i n g b e t t e r o n t h e U X O u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s
(M = . 2 0 , S D = . 7 1 v s . M = - . 0 8 , SD - . 5 7 ) .
Wh e n r e s p o n d e n t s a r e d i v i d e d b y n u m e r a c y , t h i s r e s u l t i s o n l y s i g n i f i c a n t am o n g h i g h
n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (p = . 0 3 ) . A g a i n , a l a r g e r im p r o v e m e n t f r o m n o u n c e r t a i n t y t o s o m e
d e g r e e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n i s s e e n a m o n g h i g h n u m e r a c y r e s p o n d e n t s p r o v i d e d w it h
n o g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n (M = . 4 7 , SD = . 7 1 v s . M = . 14 , SD = . 4 3 ) c o m p a r e d w i t h
th o s e w h o r e c e i v e d th e c o n s t r u c t i o n c o m p a r i s o n i n f o r m a t i o n (M = . 12 , SD - . 4 7 v s . M = 0 8,
SD = . 4 0) . H o w e v e r , t h e r e w a s n o t a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n b e tw e e n n u m e r a c y a n d t h i s
c o n t r a s t (p = . 4 9 ) .
U n d e r s t a n d i n g o f U n c e r t a in t y R e l a t e d t o t h e R i s k o f C o m b in e d (UX O +
C o n s t r u c t i o n ) I nj u r y . R e s p o n d e n t s p r o v i d e d w i th u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w e r e b e t t e r a b l e t o
a n s w e r t h e u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s a b o u t t h e c o m b i n e d r i s k o f i n j u r y du e t o b o t h U X O a n d
t y p i c a l c o n s t r u c t i o n s i t e a c c i d e n t s t h a n t h o s e w h o r e c e i v e d n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n
(M = . 0 9 , SD = . 5 3 v s . M — . 10 , SD = . 4 8 ; p < . 0 0 1) . W h e n r e s p o n d e n t s w e r e d i v i de d by t h e i r
n u m e r i c a l a b i l i t y , t h i s w a s s i gn i fi c a n t i n b o t h t h e l o w n u m e r a c y (M = - . 0 4 , SD = . 5 2 v s . M = -
. 17
,
SD = . 5 0 ; p
=
. 0 5 ) a n d th e h i g h n u m e r a c y (M = . 2 2 , SD = . 5 1 v s . M = - . 02 , SD = . 4 4 ; p < . 0 0 1)
g r o u p s .
L i k e w i s e , t h o s e r e s p o n d e n t s w h o r e c e i v e d c o n s t r u c t i o n c o m p a r i s o n i n f o r m a t i o n
p e r f o r m e d b e t t e r o n t h e s e q u e s t i o n s t h a n i n d i v i du a l s w h o w e r e n o t p r o v i d e d w i t h g e n e r a l
c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n (M = . l 1, SD = . 56 v s . M = - . 12 , SD = . 4 6 ; p < 0 0 1 ) . T h i s r e m a i n e d
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s i g n i f i c a n t i n b o t h t h e h i g h (M = . 2 5 , SD = . 5 3 v s . M = - . 0 4 , S D = 4 2 ; p < . 0 0 1 ) a n d l o w (M = = - . 0 2 ,
SD = . 5 5 v s . M = - . 19
,
SD = . 4 7 ; p == . 0 1) n u m e r a c y g r o u p s .
T h e r e w a s a s i g n i fi c a n t i n t e r a c t i o n b e t w e e n c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n a n d t h e t y p e o f
u n c e r t a i n t y p r o v i d e d (p = . 0 0 5 ) , s u c h th a t p r e s e n t i n g c o m p l e t e u n c e r t a i n t y r a t h e r t h a n a b r i d g e d
u n c e r t a i n t y im p r o v e d th e a c c u r a c y a m o n g p a r t i c i p a n t s p r o v i d e d w i th g e n e r a l c o n s t r u c t i o n
r i s k i n f o r m a t i o n (M = . 3 9 , SD = . 7 9 v s . M = . l l , SD = . 4 6) , w h i l e a n o p p o s i t e p a t t e r n h e l d fo r
p a r t i c i p a n t s w h o d i d n o t r e c e i v e c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n (M = - . l l , SD = . 4 5 v s . M = - . 0 2 ,
S D = . 4 2 ) . W h e n r e s p o n d e n t s w e r e d i v i d e d b y n u m e r a c y , t h i s i n t e r a c t i o n r e m a i n e d s i g n i fi c a n t
a m o n g b o t h h i g h (p = . 0 4 ) a n d l o w (p = . 0 3) n u m e r a c y i n d i v i d u a l s . T h a t i s , w h e n h i g h
n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w e r e p r o v i d e d w i t h g e n e r a l c o n s t r u c t i o n ri s k i n f o r m a t i o n t h e y w e r e
a b l e t o m o r e a c c u r a t e l y a n s w e r t h e q u e s t i o n s w h e n a l s o p r o v i d e d w i t h c o m p l e t e u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n r a t h e r t h a n j u s t a b r i d ge d u n c e r t a i n t y (M = . 5 8 , SD = . 7 6 v s . M = . 3 0 , SD = . 4 4 ) .
W h e n n o g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n w a s p r e s e n t , t h e y w e r e b e t t e r a b l e t o a n s w e r
t h e q u e s t i o n s v ^d t h j u s t a b r i dg e d , r a t h e r t h a n c o m p l e t e , u n c e r t a i n t y p r o v i d e d (M = . 0 6 , SD = . 4 3
v s . M = - . 0 4
,
SD = . 4 2 ) . Sim i l a r l y , l o w n u m e r a c y i n di v i d u a l s a l s o h a d m o r e s u c c e s s a n s w e r i n g
t h e s e q u e s t i o n s w h e n p r o v i d e d w i th c o m p l e t e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n a n d n o t a b r i d g e d
u n c e r t a i n t y w h e n c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n w a s p r e s e n t (M = . 2 1, SD = . 7 9 v s . M = - . 10 ,
SD = . 4 0 ) . T h e o p p o s i t e e f f e c t o c c u r r e d w h e n c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n w a s n o t p r e s e n t (M = -
. 19
,
S D = 4 8 v s . M = - . 0 8 , SD = 4 1) .
T h e r e w a s a n a d d i t i o n a l i n t e r a c ti o n n o t e d a m o n g h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s b e t w e e n
ge n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n a n d vm c e r t a i n t y (p
=
. 0 3 ) . W h e n p r o v i d e d w i t h g e n e r a l
c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n , r e s p o n d e n t s s h o w e d a l a r g e r im p r o v e m e n t i n a c c u r a c y f r o m n o
u n c e r t a i n t y t o s o m e d e g r e e o f u n c e r t a i n t y i n fo r m a t i o n (M = . 4 4 , SD = . 6 0 v s . M
=
. 0 6
,
SD = . 4 6 )
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c o m p a r e d w i t h th o s e w h o d i d n o t r e c e i v e t h e c o n s t r u c t i o n c o m p a r i s o n i n f o r m a t i o n (M = 0 1
S D = . 4 3 v s . M - - . 0 9
,
S D - . 4 2 ) . H o w e v e r , t h e r e w a s n o t a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n b e tw e e n
n u m e r a c y a n d t h i s c o n t r a s t (p = . 1 9 ) .
Pe r c e i v e d L i k e l i h o o d
T h e p e r c e i v e d l i k e l i h o o d q u e s t i o n s w e r e z - s c o r e d b e f o r e b e i n g r e d u c e d t o t h e
d e p e n d e n t v a r i a b l e s u s e d b e l o w , s o a l l m e a n s r a n g e f r o m - 1 t o 1 . T h e c l o s e r t h e m e a n w a s t o
1, t h e h i g h e r t h e p a r t i c i p a n t r a t e d h i s o r h e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y .
O v e r a l l P e r c e i v e d L i k e l ih o o d . O v e r a l l
,
l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s h a d a g r e a t e r
p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y t h a n d i d h i gh n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M = . 19 , SD = . 7 2 v s . M = -
. 1 8
,
S D = . 5 5 ; p < . 0 0 1 ) .
U n d e r t h o s e c o n d i t i o n s w i t h n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p r o v i d e d , r e s p o n d e n t s
r e c o r d e d a l o w e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y w h e n p r o v i d e d w i t h a g r a p h i n a d d i t i o n t o
t e x t u a l i n f o r m a t i o n t h a n w i t h t e x t a l o n e (M = - . 13 , SD = . 6 2 v s . M = . 0 7 , SD = . 7 0 ; p = . 02 ) . W h e n
r e s p o n d e n t s w h e r e d i v i d e d b y n u m e r a c y s k i l l s , t h i s e f f e c t w a s o n l y s i g n i f i c a n t i n h i gh
n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M = . 0 9 , SD = . 6 8 v s . M = . 18 , SD = . 7 7 ; p = . 0 0 1) . T h e r e w a s n o t a
s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n b e t w e e n n u m e r a c y a n d g r a p h i c a l i n f o rm a t i o n p r o v i d e d , h o w e v e r
(p = . 12 ) .
A m o n g h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s , t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n b e tw e e n
c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n a n d w h e t h e r o r n o t u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d
(p = . 0 5 ) . W h e n p r o v i d e d w i t h g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k in f o r m a t i o n , h i g h n u m e r a c y
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r e sp o n d e n t s r e c o r d e d a g r e a t e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y w h e n a l s o p r e s e n t e d w i t h s o m e
d e g r e e o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = - . 0 9 , SD = . 5 8 v s . M = - . 2 8, SD = . 5 2 ) . H o w e v e r , w h e n
n o t p r o v i d e d w i t h c o n s t r u c t i o n r i s k c o m p a r i s o n i n f o rm a t i o n , h i gh n u m e r a c y r e s p o n d e n t s
r e c o r d e d a g r e a t e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y w h e n n o t p r o v i d e d w i t h a n y u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n (M = - . 1 3 , SD = . 5 2 v s . M = - . 2 3 , S D = . 5 6 ) . T h e r e w a s n o t a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n o f
n u m e r a c y a n d t h i s c o n t r a s t (p = . 1 5) .
P e r c e iv e d L i k e l i h o o d o f I n j u r y D u e t o UX O I n g e n e r a l , l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s
r e p o r t e d a g r e a t e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y d u e t o U X O t h a n d i d h i g h n u m e r a c y
i n d i v i d u a l s (M = . 2 2 , S D = . 7 7 v s . M = - . 2 3 , SD = . 7 2 ; p < 0 0 1 ) .
A m o n g h i gh n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w h o w e r e p r o v i d e d w it h n o u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n
, p a r t i c i p a n t s r e c o r d e d a l o w e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y du e t o U X O w h e n
p r o v i d e d w it h a g r a p h i n a d d i t i o n t o t e x t u a l i n f o r m a t i o n r a t h e r t h a n t e x t u a l i n f o r m a t i o n a l o n e
(M = - . 4 2 , SD = . 6 3 ; p = . 0 3 v s . M = - . 1 2 , SD = . 8 0 ; p = . 0 3 ) . T h e r e w a s n o t a s i g n i fi c a n t i n t e r a c t i o n
o f n u m e r a c y a n d t h e p r e s e n c e o f a g r a p h , h o w e v e r (p = . 18 ) .
P e r c e i v e d L i k e l i h o o d of I n j u r y D u e t o Typ i c a l C o n s t r u c t i o n A c c i d e n t s . Si m i l a r t o t h e
o t h e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d v a r i a b l e s , l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s r e p o r t e d a gr e a t e r p e r c e iv e d
l i k e l i h o o d o f i n j u r y d u e t o t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s t h a n d i d h i g h n u m e r a c y i n d i v i du a l s
(M = . 12 , SD = . 7 5 v s . M = - . 16 , SD = . 6 3 ; p = . 0 0 1) .
U n d e r c o n d i t i o n s w i t h n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p r o v i d e d , r e s p o n d e n t s r e c o r d e d a
l o w e r p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f i n j u r y d u e t o t y p i c a l c o n s t r u c t i o n s i t e a c c i d e n t s w h e n p r o v i d e d
w i t h a g r a p h i n a d d i t i o n t o t e x t u a l i n f o r m a t i o n r a t h e r t h a n w i t h t e x t a l o n e (M
= -
. 1 4
,
S D = . 7 1
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v s . M = . 0 7 , S D = . 7 7 ; p = . 04 ) . Wh e n r e s p o n d e n t s w e r e c a t e g o r i z e d b y n u m e r a c y s k i l l s , t h i s w a s
o n l y s i g n i f i c a n t i n h i g h n u m e r a c y i n d i v i du a l s (M = - . 3 1, SD = . I O v s . M = . 15 , SD = = . 6 0 ; p = . 0 0 5 ) .
H o w e v e r
,
t h e r e w a s n o t a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n b e t w e e n n u m e r a c y a n d t h e p r e s e n c e o f
gr a p h i c a l i n f o r m a t i o n (p = . 2 4 ) .
A s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n w a s f o u n d a m o n g h i gh n u m e r a c y i n d i v i d u a l s b e t w e e n t h e
p r o v i s i o n o f c o n s t r u c t i o n r i s k a n d u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (p = . 0 0 5 ) . W h e n g e n e r a l
c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d , r e s p o n d e n t s r e p o r t e d a h i g h e r p e r c e i v e d
l i k e l i h o o d o f i n j u r y d u e t o t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s i f a l s o p r o v i d e d w i t h s o m e d e g r e e
o f u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n c o m p a r e d t o n o t h a v i n g a n y u n c e r t a i n t y i n f o rm a t i o n (M = . 0 2 ,
SD = . 7 0 v s . M = - . 2 8
,
SD = . 4 9 ) . T h e o p p o s i t e p e r c e p t i o n o c c u r r e d i f t h e r e w a s n o c o n s t r u c t i o n
c o m p a r i s o n i n f o r m a t i o n p r o v i d e d . I n t h i s s i t u a t i o n , r e s p o n d e n t s r e p o r t e d a h i gh e r p e r c e i v e d
l i k e l i h o o d o f i n j u r y i f n o t p r o v i d e d w i t h a n y u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = - . 0 2 , SD = . 6 7 v s .
M = - . 1 8 , S D = . 6 6 ) .
T h i s r e s u l t sh o w e d a s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n w i t h n u m e r a c y (p = . 0 5 ) . T h e r e w a s a
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n t h e w a y h i g h a n d l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s r e s p o n d e d t o t h e s e
q u e s t i o n s , m e a n i n g th a t w h i l e h i gh n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w e r e a f f e c t e d b y th e p r e s e n c e o f
g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n a s d i s c u s s e d a b o v e , l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (p > l )
w e r e n o t . T h a t i s
,
l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s d i d n o t s h o w a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e i n r i s k
p e r c e p t i o n w h e n g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d w i t h a n d w i t h o u t
u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = . 0 5 , SD = . 8 4 v s . M = . 12 , SD = . 8 5 ) c o m p a r e d t o w h e n g e n e r a l
c o n s t r u c t i o n r i s k i n f o r m a t i o n w a s n o t p r o v i d e d (M = . l , SD = . 8 5 v s . M = . 2 3 , SD = . 89 ) .
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E m o t i o n s
O v e r a l l
,
n u m e r a c y h a d a s i g n i fi c a n t e f f e c t o n n e g a t i v e e m o t i o n s . L o w n u m e r a c y
i n d i v i d u a l s r e p o r t e d f e e l i n g s t r o n g e r n e g a t i v e e m o t i o n s t h a n d i d h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s
(M = 3 . 8 9 , SD = 2 . 3 7 v s . M = 2 . 3 6 , SD = 2 . 0 2 ; p < . 0 0 1) . T h e s a m e w a s t r u e f o r t h e v a r i a b l e
r e g a r d i n g c o n c e r n o f U X O e x p o s u r e f o r c o n s t r u c t i o n w o r k e r s o r i f o n e l i v e d i n t h e a r e a : l o w
n u m e r a t e i n d i v i du a l s r e p o r t i n g fe e l i n g m o r e c o n c e r n e d t h a n d i d h i g h n u m e r a t e i n d i v i d u a l s
(M - 4 . 5 5 , SD = 1. 7 5 v s . M = 3 . 6 1 , SD = 1 . 6 6 ; p < . 0 0 1) .
T h e t y p e o f r i s k c o m m u n i c a t i o n s h o w e d n o s i g n i fi c a n t e f f e c t o n t h e fi v e d e p e n d e n t
v a r i a b l e s f o r e m o t i o n . A n e a r l y s i g n i f i c a n t e f f e c t w a s f o u n d r e g a r d i n g c o n c e r n f o r c h i l dr e n
a m o n g h i gh n u m e r a c y r e s p o n d e n t s w h o w e r e g i v e n i m c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n . T h o s e w h o
r e c e i v e d th e a b ri d g e d u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n r e p o r t e d m o r e c o n c e r n r e g a r d i n g i n j u r y t o
c h i l d r e n b y U X O t h a n t h o s e w h o r e c e i v e d th e c o m p l e t e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n (M = 6 . 15 ,
S D = 1. 2 1 v s . M = 5 . 6 1 , SD = 1 . 6 4 ; p = . 0 5 7) . T h e r e w a s n o t a s i g n i fi c a n t i n t e r a c t i o n o f n u m e r a c y
a n d th e d e g r e e o f r i s k c o mm u n i c a t i o n o n p e r c e i v e d l ik e l i h o o d o f i n j u r y t o c h i l d r e n , h o w e v e r
(p = 15) .
D e c i s i o n s
O v e r a l l
,
h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w e r e m o r e w i l l i n g t o a c c e p t t h e r i s k o f i n j u r y t h a n
l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s (M = 4 . 4 8 , S D = 1. 7 8 v s . M = 4 . 03 , SD = 1 . 9 1 ; p = . 0 0 8 ), w h i l e b e i n g
l e s s w i l l i n g t o s u p p o r t d e c i s i o n s t o m a k e t h e r i s k m o r e a c c e p t a b l e (M = 5 . 6 6 , SD = 8 3 v s .
M = 5 . 86
,
S D = . 9 2 ; p
=
. 0 1). N o s i gn i f i c a n t e f f e c t s w e r e f o u n d o n t h e p o t e n t i a l o f t h e fe a t u r e s o f
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t h e r i s k c o m m u n i c a t i o n t o i n fl u e n c e e i t h e r o f t h e t w o d e p e n d e n t d e c i s i o n v a r i a b l e s .
F o l l o w i n g L e m e r e t a l . (2 0 0 3 ), t h e s e p a r a t e e f f e c t s o f f e a r a n d a n g e r o n t h e t w o d e c i s i o n
v a r i a b l e s w e r e a l s o e x a m i n e d ; n o s i g n i fi c a n t r e s u l t s w e r e o b t a i n e d .
T h e d e c i s i o n t o s u p p o r t r i s k m i t i g a t i o n w a s p o s i t i v e l y c o r r e l a t e d t o r a t i n g s o f t h e
m a t e r i a l ( r = . 4 0 , p < . 0 0 1) . T h a t i s , a s p a r t i c i p a n t s r a t e d t h e m a t e r i a l m o r e h i g h l y , t h e y w e r e
m o r e l i k e l y t o s u p p o r t r i s k m i t i g a t i o n m e a s u r e s s u c h a s e d u c a t i n g c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a n d
p r o v i d i n g h a z a r d o u s p a y b e n e fi t s . N e g a t i v e e m o t i o n s h a d o p p o s i t e r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e t w o
d e c i s i o n v a r i a b l e s ; a s n e g a t i v e e m o t i o n s i n c r e a s e d , p a r t i c i p a n t s b e c a m e l e s s w i l l i n g t o a c c e p t
t h e r i s k (r = - . 4 8 , p < . 0 0 1 ) , b u t m o r e w i l l i n g t o s u p p o r t t o r i s k m i t i g a t i o n (r = . 3 3 , p < . 0 0 1) .
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D i s c u s s i o n
T h e a im o f t h i s r e s e a r c h w a s t o h e l p i l l u m i n a t e c l e a r t e c h n i q u e s f o r c o m m u n i c a t i n g
th e r i s k o f u n e x p l o d e d o r dn a n c e e x p o s u r e t o c o n s t r u c t i o n w o r k e r s t o t h o s e w h o w o u l d b e
a m o n g t h e m o s t a f f e c t e d : t h e g e n e r a l p u b l i c l i v i n g n e a r t h e F o r t O r d d e c o m m i s s i o n e d
m i l i t a r y b a s e . I n p a r t i c u l a r , t h e e f f e c t s o f p r o v i d i n g o r n o t p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n a b o u t r i s k s
t o c o n s t r u c t i o n w o r k e r s i n g e n e r a l (i n t h e a b s e n c e o f U X O ) , g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n , a n d
u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w e r e e x a m i n e d . W e w e r e a l s o i n t e r e s t e d i n l e a r n i n g m o r e a b o u t h o w
i n d i v i du a l n u m e r i c a l a b i l it y c a n p o t e n t i a l l y a f f e c t t h e c o g n i t i v e a n d e m o t i o n a l r e s p o n s e s t o
r i s k c o m m u n i c a t i o n . Se v e r a l r e s u l t s p r o v i d e in s i gh t s i n t o t h e s e q u e r i e s .
I t i s f i r s t u s e f u l t o n o t e t h a t t h e r e i s a g e n e r a l i n d i c a t i o n t h a t s u r v e y t a k e r s r e a d t h e
c o m m i m i c a t i o n a n d w e r e a b l e t o u s e t h e i n f o r m a t i o n a t a b a s i c l e v e l . S e v e r a l o f t h e
d e p e n d e n t v a r i a b l e s f o r b o t h u n d e r s t a n d i n g o f r i s k a n d u n d e r s t a n d i n g o f u n c e r t a i n t y s h o w e d
th a t p a r t i c i p a n t s p r o v i d e d w i t h th e s p e c i fi c i n f o r m a t i o n p e r t a i n i n g t o t h e v a r i a b l e w e r e b e t t e r
a b l e t o a n s w e r t h e q u e s t i o n s t h a n t h o s e w h o h a d n o t r e c e i v e d th e i n f o r m a t i o n , p r o v i d i n g
e v i d e n c e t h a t p e o p l e b o t h m a d e a n e f f o r t t o c o m p r e h e n d th e c o m m u n i c a t i o n a n d w e r e
f r e q u e n t l y a b l e t o d o s o .
T h e r e i s a m p l e e v i d e n c e i n t h i s s t u dy t o s u g ge s t t h a t t h e p r e s e n c e o f g r a p h s h a d a n
e f f e c t o n r i s k c o m m u n i c a t i o n . A m o n g r e s p o n d e n t s w h o d i d n o t r e c e i v e u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n , i n d i v i d u a l s w h o w e r e p r o v i d e d w i th a g r a p h w e r e b e t t e r a b l e t o a n s w e r t h e r i s k
o f U X O i n j u r y q u e s t i o n , im p l y i n g t h a t t h e g r a p h a s s i s t e d c o g n i t i v e a b i l i t i e s . I n s e v e r a l
i n s t a n c e s , t h e p r e s e n c e o f a g r a p h c a u s e d th e p e r c e i v e d l i k e l i h o o d o f a n a c c i d e n t t o d e c r e a s e .
I t i s p o s s i b l e t h a t p r o v i d i n g a v i s u a l im a ge a m p l i fi e d t h e p e r c e i v e d d i s t a n c e be tw e e n 1 . 5
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i n j u r e d c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a n d 5 0 t o t a l c o n s t r u c t i o n w o r k e r s , m a k i n g i t s e e m l e s s l i k e l y
t h a t t h e e v e n t w i l l o c c u r . T h e m o s t s t r i k i n g e f f e c t o f t h e g r a p h w a s t h e d i f f e r e n c e i t m a d e fo r
u n c e r t a i n t y c o m p r e h e n s i o n E v e n w i t h n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p r o v i d e d , r e s p o n d e n t s
g i v e n a g r a p h w e r e b e t t e r a b l e t o c o r r e c t l y a n s w e r t h e u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s c o m p a r e d t o
t h o s e w h o o n l y h a d t e x t u a l i n f o r m a t i o n w i t h n o u n c e r t a i n t y . T h i s w a s s i gn i f i c a n t i n t hr e e o f
t h e u n c e r t a i n t y v a r i a b l e s , i n d i c a t i n g t h a t p e r h a p s t h e g r a p h w a s u s e d t o i n t u i t t h e s e q u e s t i o n s .
Wh e n s e p a r a t e d b y n u m e r i c a l a b i l i t y , o n e o f t h e e f f e c t s o f g r a p h s w a s o n l y s i g n i f i c a n t i n l o w
n u m e r a c y i n d i v i d u a l s a n d t h e o t h e r t w o e f f e c t s w e r e o n l y s i g n i fi c a n t i n h i g h n u m e r a c y
i n d i v i d u a l s . A l t h o u g h n o n e o f t h e i n t e r a c t i o n s w i t h n u m e r a c y w e r e s i g n i f i c a n t f o r t h e s e
e f f e c t s
,
i t i s p o s s i b l e t h a t g r a p h s a f f e c t b o t h l o w a n d h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s , a l b e i t i n
p o t e n t i a l l y d i f f e r e n t w a y s . C o m b i n e d , t h e s e r e s u l t s s h o u l d e n c o u r a g e t h e c r e a t o r s o f f u t u r e
r i s k c o m m u n i c a t i o n s t o s t r o n g l y c o n s i d e r i n c l u d i n g a s im p l e g r a p h a l o n g w i t h t e x t u a l
i n f o r m a t i o n .
I n g e n e r a l , i t w a s o b s e r v e d th a t h i gh n u m e r a c y r e s p o n d e n t s p e r f o rm e d b e t t e r o n
c o g n i t i v e q u e s t i o n s r e g a r d i n g r i s k . Se v e r a l o t h e r s i g n i fi c a n t r e s u l t s c o r r o b o r a t e t h i s t r e n d .
R e s u l t s f o r t h e v a r i a b l e d e s i g n e d t o m e a s u r e p a r t i c i p a n t s
'
a b i l i t y t o a p p l y t h e r i s k i n fo r m a t i o n
a b o u t a c c i d e n t s a t t y p i c a l c o n s t r u c t i o n s i t e s f o u n d t h a t , a s w o u l d b e a n t i c i p a t e d , t h o s e w h o
r e c e i v e d th e g e n e r a l c o n s t r u c t i o n r i s k i n fo r m a t i o n w e r e b e t t e r a b l e t o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s .
H o w e v e r
,
w h e n t h i s e f f e c t w a s e x a m i n e d i n h i gh a n d l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s , i t w a s o n l y
s i g n i fi c a n t i n h i g h n u m e r a c y i n d iv i d u a l s , a n d t h i s w a s s i g n i fi c a n t l y d i f f e r e n t t h a n i n l o w
n u m e r a c y i n d i v i d u a l s . Su c h a r e s u l t s u g g e s t s t h a t o n l y h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w e r e a b l e
t o t a k e t h e t y p i c a l c o n s t r u c t i o n s i t e r i s k i n f o r m a t i o n a n d u s e i t t o a n s w e r m o r e c o g n i t i v e l y
d e m a n d i n g q u e s t i o n s . A s d i s c u s s e d a b o v e , r e s p o n d e n t s w e r e a b l e t o u s e t h e g r a p h s t o s c o r e
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b e t t e r o n u n c e r t a i n t y q u e s t i o n s e v e n w h e n n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w a s p r o v i d e d .
A l t h o u g h th e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t i n t e r a c t i o n s w i t h n u m e r a c y , t h e e f f e c t s w e r e n o t a b ly
s t r o n g e r f o r h i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s . T h e r e f o r e , i t s e e m s m o s t a c c u r a t e t o c o n c l u d e t h a t
h i gh n u m e r a c y i n d i v i d u a l s w e r e a b l e t o m a k e t h i s c o g n i t i v e
" l e a p ,
" w h i l e i t r e m a i n s u n c l e a r
w h e t h e r o r n o t l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s a r e a b l e t o d o s o .
O t h e r im p o r t a n t n i m i e r a c y r e s u l t s i n c l u d e t h e fi n d i n g t h a t h i g h n u m e r a c y i n d i v i du a l s
r e p o r t e d l e s s s t r o n g c o n c e r n s r e g a r d i n g c h i l dr e n w h e n p r o v i d e d w i t h c o m p l e t e u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n , i n d i c a t i n g t h a t t h e y w e r e a b l e t o u s e t h e i n f o r m a t i o n t o a s s u a g e t h e i r f e a r s i n a
w a y t h a t t h e l e s s d e t a i l e d a b r i d g e d u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n w a s n o t a b l e t o d o . I n c o n t r a s t ,
l o w n u m e r a c y r e s p o n d e n t s r a t e d t h e m a t e r i a l s m o r e h i gh l y w h e n p r o v i d e d w i th a br i d g e d
u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n i n l i e u o f c o m p l e t e u n c e r t a i n t y a n d w e r e b e t t e r a b l e t o a n s w e r t h e
u n d e r s t a n d i n g o f r i s k q u e s t i o n s w h e n n o t p r o v i d e d w i t h u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n . T h o u g h
n u m e r a c y i n t e r a c t i o n s w e r e o n l y s i g n i fi c a n t i n o n e (t h e im d e r s t a n d i n g o f r i s k i n f o r m a t i o n ) o f
t h e s e t h r e e r e s u l t s
,
t h e g e n e r a l t r e n d c o r r o b o r a t e s s u g g e s t i o n s (C o rm e l l y & K n u t h , 1 99 8 ;
F a g e r l i n , U b e l , Sm i th , & Z i k m u n d - F i s h e r , 2 0 0 7 ; P e t e r s , 2 0 0 8) t h a t t h e t a r g e t a u d i e n c e s h o u l d
b e a m a i n c o n s i d e r a t i o n w h e n d e s i g n i n g r i s k c o m m u n i c a t i o n . H i g h n u m e r a c y i n d i v i d u a l s
m a y b e n e fi t f r o m m o r e i n d e p th i n f o r m a t i o n , w h e r e a s l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s m a y
a c t u a l l y b e n e fi t f r o m l e s s d e t a i l e d i n f o r m a t i o n , d u e t o i n c r e a s e d r e t e n t i o n a n d a p p r e c i a t i o n o f
t h e i n f o r m a t i o n t h a t i s p r o v i d e d .
S e v e r a l o t h e r r e s u l t s p r o v i d e d a d d i t i o n a l e v i d e n c e t h a t t h e am o u n t o f i n f o rm a t i o n i s
im p o r t a n t i n r i s k c o m m u n i c a t i o n . H i g h n i m i e r a c y i n d i v i d u a l s r e p o r t e d a g r e a t e r p e r c e i v e d
l i k e l i h o o d o f a U X O a c c i d e n t w h e n p r o v i d e d w i th e i t h e r t h e m i n im u m (n o c o n s t r u c t i o n o r
u n c e r t a i n t y ) i n f o r m a t i o n , o r t h e m a x im u m (c o n s t r u c t i o n a n d u n c e r t a i n t y ) i n f o r m a t i o n .
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A m o n g a l l r e s p o n d e n t s , t h e r i s k c o m m u n i c a t i o n s w e r e r a t e d m o r e h i gh ly w h e n p r o v i d e d w it h
o n e
,
b u t n o t b o t h , o f t h e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n o p t i o n s (u n c e r t a i n t y o r c o n s t r u c t i o n ) . T h i s
s u g g e s t s a m i d d l e o f t h e r o a d a p p r o a c h m i g ht b e b e s t w h e n c o mm u n i c a t i n g r i s k . I n d i v i d u a l s
a pp e a r t o a p p r e c i a t e a n d u s e a m o d i c u m o f a d d i t i o n a l s u p p o r t i n g i n f o r m a t i o n , b u t m a y
d i s l ik e o r g e t o v e r w h e lm e d b y a n e x c e s s o f i n f o r m a t i o n .
S im i l a r t o L i p k u s e t a l . ( 19 9 9 ) , t h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t e f f e c t o f c o m m u n i c a t i o n
f o r m a t o n e i t h e r t h e e m o t i o n s o r d e c i s i o n - m a k i n g d e p e n d e n t v a r i a b l e s . W o r t h n o t i n g i s t h a t
i n b o t h t h i s s t u d y a n d i n L i p k u s e t a l . ( 19 9 9 ), t h e c o m m u n i c a t i o n w a s s h a r e d w i th s u b -
p o p u l a t i o n s t h a t w e r e m o s t l i k e l y t o b e d i r e c t l y a f f e c t e d b y th e p o t e n t i a l r i s k . E x p o s u r e t o
U X O a n d o t h e r o l d a m m u n i t i o n h a s l o n g b e e n a n i s s u e f o r t h e c o m m u n i t i e s s u r r o u n d i n g F o r t
O r d . P a r t i c i p a n t s h a d l i v e d i n t h e F o r t O r d a r e a fo r a n a v e r a g e o f 2 0 . 2 y e a r s (SD = 15 . 4 ) .
G i v e n t h i s , m a n y r e s p o n d e n t s h a v e l i k e l y h a d y e a r s t o d e v e l o p e m o t i o n a l r e s p o n s e s a n d l o n g -
h e l d o p i n i o n s a b o u t t h e r i s k o f s u c h e x p o s u r e . I n s u c h a s i t u a t i o n , i t i s p o s s i b l e t h a t o n e s h o r t
r i s k c o r r m i u n i c a t i o n d i d n o t h a v e t h e p o w e r t o s w a y l o n g h e l d b e l i e f s a n d i d e a s . O f i n t e r e s t
w a s t h e fi n d i n g th a t a s r a t i n g s o f m a t e r i a l i n c r e a s e d , r e s p o n d e n t s w e r e m o r e i n c l i n e d t o
s u p p o r t d e c i s i o n s t o t a k e m e a s u r e s t o m i t i g a t e t h e r i s k e x p o s u r e .
T h e r e s u l t s o f t h i s s t u dy s u g g e s t s e v e r a l a v e n u e s f o r f u t u r e r e s e a r c h . D u e t o a n i s s u e
w i t h t h e d e s i g n o f t h e r i s k o f i n j u r y d u e t o U X O qu e s t i o n s , t h e r e w a s o n l y o n e qu e s t i o n t h a t
c o u l d m e a s u r e p a r t i c i p a n t s
'
u n d e r s t a n d i n g o f t h i s i n f o r m a t i o n . F u t u r e r e s e a r c h i n t h e F o r t
O r d c o m m u n i t y s h o u l d l o o k m o r e c l o s e ly a t t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e U X O r i s k i n f o r m a t i o n
a n d s e v e r a l qu e s t i o n s t o m e a s u r e t h i s f a c t o r s h o u l d b e d e s i g n e d . T h i s a d d i t i o n a l d a t a w o u l d
p r o v i d e a m o r e r o bu s t w a y t o m e a s u r e i n d i v i d u a l s
'
u n d e r s t a n d i n g i n o r d e r t o b e t t e r a s s e s s
h o w f o r m a t m a y a f f e c t t h i s e s s e n t i a l v a r i a b l e . T h o u gh f r e q u e n t l y o v e r l o o k e d b e c a u s e o f
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l o g i s t i c a l a n d t i m e i s s u e s , f u t u r e r e s e a r c h m a y n e e d t o t a k e i n t o a c c o u n t b a s e l i n e e m o t i o n a l
s t a t e s , a n d i n c o r p o r a t e b o t h p r e a n d p o s t e m o t i o n s u r v e y s i n t o t h e s t u dy d e s i g n . Su c h w o r k
c o u l d h e l p i l l u m i n a t e r e a s o n s w hy t h i s s t u d y f o u n d n o s i gn i f i c a n t e f f e c t s o f c o m m u n i c a t i o n
f o rm a t o n p a r t i c i p a n t e m o t i o n .
A s C u t i e e t a l . (2 0 0 8) a r g u e , c i t i z e n s n e e d t o b e a b l e t o n o t m e r e l y r e c i t e i n f o r m a t i o n
t h a t h a s b e e n p r e s e n t e d , b u t t o t a k e t h e i n f o r m a t i o n a n d m a n i p u l a t e i t i n v a r i o u s f o r m a t s . I n
t h i s s t u dy , t h e v a r i a b l e d e s i gn e d t o m e a s u r e t h i s s u g g e s t e d t h a t o n l y h i g h n u m e r a c y
i n d i v i d u a l s w e r e a b l e t o t a k e p r o v i d e d i n fo r m a t i o n a n d a p p l y i t t o r e l a t e d qu e s t i o n s . I d e a l l y ,
o n e w o u l d l i k e l o w n u m e r a c y i n d i v i d u a l s t o b e a b l e t o m a k e th e s e h i gh e r c o g n i t i v e l e a p s . I t
w i l l b e im p o r t a n t t o c o n t i n u e t o e x p l o r e w h a t f o r m a t s m a y m a k e i t e a s i e r f o r l o w n u m e r a c y
i n d i v i du a l s t o a p p l y t h e k n o w l e d g e t h e y a c q u i r e f r o m t h e r i s k c o m m u n i c a t i o n . I n d e c i d i n g
h o w t o d e t e r m i n e t h i s , i t m a y b e im p o r t a n t t o c o n s i d e r t h a t t h e l e n g t h o f t h e s u r v e y
i n f l u e n c e d s o m e o f t h e r e s u l t s . I n d e e d
,
m a n y p a r t i c i p a n t s i n f o r m a l l y c o mm e n t e d o n f e e l i n g
o v e r w h e lm e d b y t h e l e n g t h o f t h e s u r v e y . T h e g e n e r a l p u b l i c i s l i k e l y u n a c c u s t o m e d t o
d e t a i l e d " e x a m - l i k e " q u e s t i o n n a ir e s . I t i s p o s s i b l e t h a t f a t i g u e m a y h a v e i n f l u e n c e s r e s p o n s e s
a s m u c h a s p r e s e n t a t i o n f o r m a t o r n u m e r i c a l a b i l i t y . T h e d e s i r e t o e x a m i n e s e v e r a l v a r i a b l e s
n e e d s t o b e b a l a n c e d w i t h th e n e e d f o r a c c u r a t e r e s p o n s e s . I t m a y b e b e n e f i c i a l t o de t e r m i n e
h o w s h o r t e r s u r v e y s a f f e c t t h e p u b l i c
'
s c o m p r e h e n s i o n o f m a t e r i a l .
F i n a l l y , i n a n i n c r e a s i n g l y w i r e d w o r l d , m o r e a n d m o r e p e o p l e r e c e i v e t h e i r n e w s a n d
i n f o r m a t i o n f r o m a n e l e c t r o n i c d e v i c e o f s o m e k i n d . H a v i n g a c c e s s t o t h i s m e d i u m a l l o w s f o r
m o r e n e w k i n d s o f c o m m u n i c a t i o n s t o b e d e s i g n e d a n d s h a r e d . W h i l e a fe w i n t e r a c t i v e
g a m e - l i k e s t u d i e s h a v e b e e n d o n e (A n c k e r , C h a n , & K u k a f k a , 2 0 0 9 ) f u t u r e r e s e a r c h s h o u l d
b u i l d u p o n t h i s w o r k a n d c o n s i d e r h o w u s i n g t h i s k i n d o f t e c h n o l o g y , s u c h a s p r o v i d i n g t hr e e
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d i m e n s i o n a l i m a g e s a n d b r i e f v i d e o s , m i g h t i n f lu e n c e p a r t i c i p a n t s
'
c o m p r e h e n s i o n o f
i n f o r m a t i o n .
Th i s s t u dy p r o v i d e d im p o r t a n t n e w i n s i g ht s i n t o h o w f u t u r e r i s k c o m m u n i c a t i o n s
s h o u l d b e d e s i g n e d i n o r d e r t o e f f e c t i v e l y c o n v e y t h e in f o r m a t i o n t o t h o s e m o s t l i k e l y t o b e
a f f e c t e d b y th e r i s k . T h e i n c l u s i o n o f g r a p h s s h o w e d s i g n i f i c a n t b e n e f i t t o b o t h h i g h a n d l o w
n u m e r a c y i n d i v i d u a l s . A l s o o f n o t e i s t h a t t h e t y p e a n d a m o u n t o f in f o r m a t i o n p r e s e n t e d
s h o u l d b e c a r e fu l l y c o n s i d e r e d , i n a d d i t i o n t o t a i l o r i n g t h e i n f o r m a t i o n t o a t a r g e t a u d i e n c e .
I n g e n e r a l , b o t h h i g h a n d l o w n u m e r a c y i n d i v i du a l s l i k e d g e t t i n g a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n , b u t
r e p o r t e d d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t o o m u c h i n f o r m a t i o n a n d f r e q u e n t l y d i d n o t d o a s w e l l o n
c e r t a i n q u e s t i o n s w h e n a d d i t i o n a l u n r e l a t e d i n f o r m a t i o n w a s p r e s e n t e d . Wh i l e f u r t h e r
r e s e a r c h i s n e e d e d t o c l a r i fy s o m e o f t h e s e fi n d i n g s , i t i s c l e a r t h a t t h e c a r e f u l d e s i g n o f a r i s k
c o m m u n i c a t i o n t h a t i n c l u d e s g r a p h i c a l f i g u r e (s ) a n d i s c a r e f u l l y t a i l o r e d t o a s p e c i f i c
a u d i e n c e h a s t h e p o t e n t i a l t o i n c r e a s e c o m p r e h e n s i o n a m o n g th o s e t o w h o m th e r i s k m o s t
m a t t e r s .
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A P P E N D I X A : E i gh t R i s k C o m m u n i c a t i o n s
R i s k C o m m u n i c a t i o n A - 1
F o r t O r d Su r v e y
F o r t O r d
,
Ca l i f o r n i a
,
w a s a n a r m y b a s e f r o m 1 9 1 7 u n t i l 1 9 9 4 D u r i n g t h a t t i m e , s o l d ie r s p r a c t i c e d w it h g r e n a d e s ,
l a n d m i n e s
,
m o r t a r s
,
r o c ke t s
,
a n d o t h e r k i n d s o f a m m u n it i o n S o m e o f t h is a m m u n it i o n d i d n o t e x p l o d e a n d i s n o w
b u r i e d i n t h e g r o u n d Ev e n u s i n g t o d a y
'
s b e s t c l e a n - u p t e c h n o l o gy , it i s i m p o s s i b l e t o b e s u r e t h a t a l l u n e x p lo d e d
a m m u n it i o n h a s b e e n r e m o v e d f r o m t h e g r o u n d So m e o f t h e r e m a i n i n g p i e c e s c o u ld e x p l o d e if t h e y a r e d u g u p
a n d m i s h a n d l e d
M o n t e r e y P e n i n s u l a Co l le g e i s n o w c o n s i d e r i n g a p la n t o c o n s t r u c t b u i ld i n g s , r o a d s , a n d p a r k i n g l o t s o n 3 1 0 a c r e s
a t F o r t O r d C o n s t r u c t i o n w i l l r e q u i r e 5 0 w o r ke r s t o b e o n s i t e a t Fo r t O r d e v e r y w o r k d a y f o r a y e a r W h i l e
w o r k i n g o n t h i s s i t e , t h e s e w o r k e r s c o u l d g e t h u r t i n t w o w a y s :
1 . Li ke a t a n y o t h e r U S c o n s t r u c t i o n s it e , w o r ke r s a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e c o u l d g e t h u r t i n a
ty p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t T y p i c a l c o n s t r u c t i o n i n j u r i e s i n c l u d e t h o s e c a u s e d b y t r i p s , f a l l s , a c c i de n t s
w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o b j e c t s
2 . I n a d d i t i o n
,
w o r k e r s a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e c o u ld a ls o g e t h u r t b y t h e e x p lo s i o n o f o l d
a m m u n i t i o n .
B e l o w , w e g i v e t h e a v e r a g e n u m b e r o f w o r k e r s t h a t c o u l d g e t h u r t a t Fo r t O r d
■ I n d e p e n d e n t r e s e a r c h e r s e x p e c t t h a t 2 . 4 o f t h e 50 w o r k e r s a t F o r t O r d w i l l g e t h u r t i n c o n s t r u c t io n a c c i d e n t s ,
l ik e t h e k i n d t h a t c a n h a p p e n a t a n y o t h e r U S c o n s t r u c t io n s i t e
• I n d e p e n d e n t r e s e a r c h e r s w o r k i n g w it h u n e x p l o d e d a m m u n i t i o n e x p e r t s e x p e c t t h a t a n a d d i t i o n a l l S o f t h e
5 0 w o r ke r s a t Fo r t O r d w i l l g e t h u r t by t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n it i o n
'
T h e r e f o r e
,
a t o t a l o f 3 9 o f t h e 5 0
w o r ke r s a r e e x p e c t e d t o g e t h u r t a t t h e Fo r t O rd c o n s t r u c t i o n s i t e
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R i s k C o m m u n i c a t i o n A - 7
Fo r t O r d Su r v e y
F o r t O r d
,
Ca l i f o r n i a
,
w a s a n a r m y b a s e f r o m 1 9 1 7 u n t i l 1 9 9 4 D u r i n g t h a t t i m e , s o l d i e r s p r a c t i c e d w it h g r e n a d e s ,
la n d m i n e s
,
m o r t a r s
,
r o c k e t s
,
a n d o t h e r k i n d s o f a m m u n i t i o n S o m e o f t h i s a m m u n i t i o n d i d n o t e x p l o d e a n d i s n o w
b u r i e d i n t h e g r o u n d E v e n u s i n g t o d a y
'
s b e s t c le a n - u p t e c h n o l o g y , i t i s i m p o s s i b l e t o b e s u r e t h a t a l l u n e x p l o d e d
a m m u n it i o n h a s b e e n r e m o v e d f r o m t h e g r o u n d So m e o f t h e r e m a i n i n g p i e c e s c o u ld e x p l o d e if t h e y a r e d u g u p
a n d m i s h a n d l e d
M o n t e r e y P e n i n s u l a Co l le g e i s n o w c o n s id e r i n g a p l a n t o c o n s t r u c t b u i l d in g s , r o a d s , a n d p a r k i n g l o t s o n 3 1 0 a c r e s
a t Fo r t O r d Co n s t r u c t i o n w i l l r e q u i r e 50 w o r k e r s t o b e o n s it e a t F o r t O r d e v e r y w o r k d a y f o r a y e a r W h i l e
w o r k i n g o n t h is s i t e , t h e s e w o r ke r s c o u l d g e t h u r t i n t w o w a y s :
1 . Li k e a t a n y o t h e r U S c o n s t r u c t i o n s i t e , w o r k e r s a t t h e Fo r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e c o u l d g e t h u r t i n a
t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t T y p i c a l c o n s t r u c t i o n i n j u r i e s i n c l u d e t h o s e c a u s e d b y t r i p s , f a l ls , a c c id e n t s
w it h p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o bj e c t s
2 I n a dd it i o n , w o r ke r s a t t h e Fo r t O rd c o n s t r u c t i o n s i t e c o u l d a l s o g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o ld
a m m u n it io n
B e l o w , w e g i v e t h e a v e r a g e n u m b e r o f w o r k e r s t h a t c o u ld g e t h u r t a t F o r t O r d .
■ I n d e p e n d e n t r e s e a r c h e r s e x p e c t t h a t 2 4 o f t h e 5 0 w o r ke r s a t Fo r t O r d w i l l g e t h u r t i n c o n s t r u c t i o n a c c i de n t s ,
l i ke t h e k i n d t h a t c a n h a p p e n a t a n y o t h e r U S c o n st r u c t i o n s it e (s e e Fi g u r e 1 )
• I n d e p e n d e n t r e s e a r c h e r s w o r k i n g w i t h u n e x p lo d e d a m m u n i t io n e x p e r t s e x p e c t t h a t a n a d d i t io n a l 1 5 o f t h e
5 0 w o r k e r s a t F o r t O r d w i l l g e t h u r t b y t h e e x p lo s i o n o f o l d a m m u n i t i o n
'
T h e r e f o r e
,
a t o t a l o f 3 9 o f t h e 5 0
w o r k e r s a r e e x p e c t e d t o g e t h u r t a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e (s e e F i g u r e 1 )
F i g u r e 1 : A v e r a g e n u m b e r o f w o r ke r s t ha t c o u l d g e t h u r t a t F o r t O r d
I a n a d d it i o n a l 1 5 o f t h e 5 0
w o r ke r s a t F o r t O r d w i l l ge t
hu r t b y t he e x p lo s i o n o f o l d
a m m u n it io n
A t a t y p i c a l U S
c o n s t r u c t i o n s it e
A t t h e F o r t O r d co n s t r u c t i o n
s it e
M a c D o n a ld
,
J A ; S m a l l . M J ; M o r g a n , M G Q u a n t i f y i n g t h e R i s k o f U n e x p l o d e d O rd n a n c e a t C l o s e d M il i t a r y Ba s e s En v i r o n Se t Te c h n o l 2 0 0 9 , 4 3 (2 ), 2 5 9 -
2 65 F u l l s c i e n t i f i c a r t i c l e c a n b e r e q u e s t e d f r o m r e s e a r c h a s s i s t a n t a f t e r a d m in i s t r a t i o n o f s u r v e y (Q 7 )
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> T h e e x a c t n u m b e r o f h u r t w o r k e r s c a n v a r y I t i s m o st l i ke l y t h a t b e tw e e n 0 a n d 2 o f t h e 5 0 w o r ke r s w i l l g e t
h u r t f r o m t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n A s y o u c a n s e e b e l o w i n t h e l i s t a n d i n F ig u r e 2 , e x p e r t s t h i n k t h a t
t h e r e i s a 3 8 % c h a n c e t h a t O o f t h e 5 0 w o r ke r s a t Fo r t O r d w i ll g e t h u r t f r o m t h e e x p l o s i o n o f o ld a m m u n i t i o n
o T h e r e i s a 3 8 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 0 o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e i s a 2 4 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 1 o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t hu r t
o T h e r e i s a 1 5 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 2 o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e i s a 1 0 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 3 o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e i s a G% c h a n c e t h a t e x a c t l y 4 o f t h e 5 0 w o r ke r s w il l g e t h u r t
o T h e r e i s a 3 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 5 o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e i s a 2 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 6 o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e i s a 1% c h a n c e t h a t e x a c t l y 7 o f t h e 5 0 w o r ke r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e i s l e s s t h a n 1 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 8 o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e I s a l m o s t 0 % c h a n c e t h a t e x a c t l y 9 o f t h e 5 0 w o r ke r s w i l l g e t h u r t
o T h e r e i s a l m o s t 0 % c h a n c e t h a t 1 0 o r m o r e o f t h e 5 0 w o r ke r s w i l l g e t h u r t
F ig u r e 2 : T h e e x a c t n u m b e r o f h u r t w o r k e rs c a n v a r y
B = 3 0%
S e 2 5%
S o 2 0 %
1« le s s t ha n 1% a lm o s t 0 « a lm o s t 0%
O o f t h e 5 0 1 o f t h e 5 0 2 o f t he 50 3 o f t h e 5 0 4 o f t he 50 5 o f t he 5 0 6 o f t he 50 7 o f t h e 50 8 o f t he 5 0 9 o f t he 50 10 o r m o r e o f
t he 50
Ex p e c t e d n u m b e r o f t h e S O w o r k e r s t h a t w i l l g e t h u r t
5 2
A P P E N D I X B : S u r v e y
P l e a s e u s e t h e s c a l e b e l o w e a c h q u e s t i o n t o g i v e y o u r a n s w e r .
A l . H o w w e l l d i d y o u u n d e r s t a n d th e i n f o r m a t i o n y o u w e r e g i v e n ?
1 2 3 4 5
N o t
a t a l l
6 7
V e r y w e l l
A 2 . H o w a c c u r a t e o r t r u e d o y o u t h i n k t h e i n f o r m a t i o n i s ?
1 2 3 4
N o t
a c c u r a t e
V e r y
a c c u r a t e
A 3 . H o w m u c h d o y o u l ik e t h e w a y t h e i n f o r m a t i o n w a s p r e s e n t e d t o y o u ?
1 2 3 4 5 6
D i d n o t l i k e
i t a t a l l
7
L i k e d i t
a l o t
A 4 . W h a t d o y o u t h i n k i s t h e o v e r a l l c h a n c e o f a c o n s t r u c t i o n w o r k e r b e i n g e x p o s e d t o
u n e x p l o d e d a m m u n i t i o n w h e n w o r k i n g a t t h e F o r t O r d s i t e ?
1 2 3 4 5 6
T i n y E x t r e m e l y
h i g h
A S. H o w h e l p fu l i s t h e i n fo r m a t i o n f o r d e c i d i n g a b o u t w h e t h e r o r n o t t o a l l o w c o n s t r u c t i o n
a t t h e F o r t O r d s i t e ?
1
N o t h e l p f u l V e r y
h e l p f u l
A 6 . W h a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t F o r t O r d f o r a y e a r w i l l b e
h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n ? (Pl e a s e m a k e a m a r k o n t h e l i n e b e l o w )
I ^ I
0%
Ce r t a i n n o t t o o c c u r
10 0%
C e r t a i n t o o c c u r
5 3
S u p p o s e t h a t 5 0 w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e .
T h e q u e s t i o n s b e l o w a s k a b o u t t h e c h a n c e t h a t c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n
d i f f e r e n t w a y s .
B 1. H o w m a n y o u t o f t h e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t b y t h e
e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g iv e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k t h a t o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d
a m m u n i t i o n
P l e a s e f i l l i n t h e b l a n k by w r i t i n g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e
P l e a s e g iv e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e :
I t h i n k t h a t b e tw e e n a n d o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y t h e
e x p l o s i o n o f o l d am m u n i t i o n
B 2 H o w m a n y o u t o f t h e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t y p i c a l
c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s ( s u c h a s t r i p s , f a l l s , a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y
e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o b j e c t s
'
) a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g iv e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k th a t o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s
( s u c h a s t r i p s , f a l l s , a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o b j e c t s )
P l e a s e f i l l i n t h e bl a n k by w r i t i n g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e .
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e :
I t h i n k t h a t b e t w e e n a n d o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t in
t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s ( s u c h a s t r i p s , f a l l s , a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d
h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o b j e c t s )
Su f fi c i e n t i n f o r m a t i o n t o a n s w e r t h i s q u e s t i o n c o r r e c t l y w a s n o t p r o v i d e d i n a n y o f t h e r i s k
c o m m u n i c a t i o n s
,
s o t h i s q u e s t i o n w a s n o t u s e d i n t h e a n a l y s i s .
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T h e q u e s t i o n s b e l o w a s k a b o u t t h e c h a n c e t h a t c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e a n d a t a t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e w i t h t h e s a m e s i z e a n d
t h e s a m e n u m b e r o f w o r k e r s .
C I . H o w m a n y o u t o f t h e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t o t a l a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k t h a t o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l
P l e a s e fi l l i n t h e b l a n k by w r i t i n g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n ge :
B e t w e e n a n d o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l
C 2 . H o w m a n y o u t o f t h e 50 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t o t a l a t a
t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k t h a t o u t o f t h e 50 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l
P l e a s e fi l l i n t h e b l a n k by w r i t i n g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e
k k
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e :
B e t w e e n a n d o u t o f t h e 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l
Su f f i c i e n t i n f o r m a t i o n t o a n s w e r t h i s q u e s t i o n c o r r e c t l y w a s n o t p r o v i d e d i n a n y o f t h e r i s k
c o mm u n i c a t i o n s , s o t h i s q u e s t i o n w a s n o t u s e d i n t h e a n a l y s i s .
5 5
S u p p o s e t h a t 5 0 w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e .
T h e q u e s t i o n s b e l o w a s k a b o u t t h e c h a n c e t h a t a s p e c i f i c n u m b e r o f c o n s t r u c t i o n
w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n .
D l . W h a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t e x a c t l y 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n ?
M y b e s t g u e s s i s %
D 2 . W h a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t e x a c t l y 1 w o r k e r w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n ?
M y b e s t g u e s s i s %
D 3 . Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t e x a c t l y 2 w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n ?
M y b e s t g u e s s i s %
D 4 . Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t 1 0 o r m o r e w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t Or d
c o n s t r u c t i o n s i t e b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n ?
M y b e s t g u e s s i s %
D 5 . A s s u m e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w o r k a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r a y e a r .
Wh i c h s t a t e m e n t b e s t r e fl e c t s t h e n u m b e r o f w o r k e r s w h o w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n .
a ) e x a c t l y 1. 5 w o r k e r w i l l g e t h u r t by t h e e x p l o s i o n o f o l d a mm u n i t i o n
b ) 1 o r 2 w o r k e r s w i l l d e fi n it e ly g e t h u r t by t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n
c ) 1 o r 2 w o r k e r s w i l l l i k e l y g e t h u r t , b u t it
'
s p o s s i b l e t h a t m o r e p e o p l e w i l l b e i n j u r e d o r
t h a t n o o n e w i l l b e i n j u r e d b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n
d) m o s t l i k e l y n o w o r k e r w i l l g e t h u r t b y th e e x p l o s i o n o f o l d a mm u n i t i o n
5 6
Su p p o s e t h a t 5 0 w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e .
T h e q u e s t i o n s b e l o w a s k a b o u t t h e c h a n c e t h a t a s p e c i fi c n u m b e r o f c o n s t r u c t i o n
w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l ( e i t h e r b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n o r b y t y p i c a l
c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s ) .
E l . Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t e x a c t l y 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e i n t o t a l ?
M y b e s t g u e s s i s %
E 2 . Wh a t d o y o u t h i n k th e c h a n c e i s t h a t e x a c t l y 1 w o r k e r w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e i n t o t a l ?
M y b e s t g u e s s i s %
E 3 . Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t e x a c t l y 2 w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e i n t o t a l ?
M y b e s t g u e s s i s %
E 4 . Wh a t d o y o u t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t 10 o r m o r e w o r k e r s w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e i n t o t a l ?
M y b e s t g u e s s i s %
E 5 . A s s u m e 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w o r k a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r a y e a r .
W h i c h s t a t e m e n t b e s t r e f l e c t s t h e n u m b e r o f w o r k e r s w h o w i l l g e t h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e i n t o t a l ( e i t h e r b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n o r b y t y p i c a l
c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s ) .
a ) e x a c t l y 3 . 9 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l
b ) 4 w o r k e r s w i l l p r o b a b l y g e t h u r t i n t o t a l , b u t i t
'
s p o s s i b l e o n l y 3 w o r k e r s w i l l b e h u r t
c ) p r o b a b l y a r o u n d 4 w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l , b u t i t m i g h t b e m o r e o r l e s s t h a n t h a t
d ) m o s t l i k e l y n o o n e w i l l g e t h u r t
5 7
A s p a r t o f t h e i n f o r m a t i o n y o u w e r e g i v e n , y o u w e r e a s k e d t o a s s u m e t h a t e a c h w o r k e r
w o r k e d a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r o n e y e a r . N o w a s s u m e t h a t t h e p r o j e c t
t a k e s l o n g e r t h a n e x p e c t e d .
T h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s a s k a b o u t t h e n u m b e r o f c o n s t r u c t i o n w o r k e r s y o u w o u l d
e x p e c t t o b e h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n .
F l . H o w m a n y w o r k e r s (o u t o f 5 0 ) w o u l d y o u e x p e c t t o b e h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d
a m m u n i t i o n i f t h e y w o r k e d a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t w o y e a r s ? (P l e a s e c i r c l e
y o u r b e s t g u e s s . )
a ) a b o u t 1
b ) a b o u t 3
c ) a b o u t 4 o r 5
d ) a b o u t 7 o r 8
e ) a b o u t 10 o r 15
f ) a b o u t 5 0
F2 . H o w m a n y w o r k e r s (o u t o f 50 ) w o u l d y o u e x p e c t t o b e h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d
a mm u n i t i o n i f t h e y w o r k e d a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t hr e e y e a r s ? (P l e a s e c i r c le
y o u r b e s t g u e s s . )
a ) a b o u t 1
b ) a b o u t 3
c ) a b o u t 4 o r 5
d ) a b o u t 7 o r 8
e ) a b o u t 10 o r 1 5
f ) a b o u t 5 0
T h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s a s k a b o u t t h e n u m b e r o f c o n s t r u c t i o n w o r k e r s y o u w o u l d
e x p e c t t o b e h u r t i n t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t s .
G l . H o w m a n y w o r k e r s (o u t o f 5 0) w o u l d y o u e x p e c t t o b e h u r t i n t y p i c a l c o n s t r u c t i o n
a c c i d e n t s i f t h e y w o r k e d a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t w o y e a r s ? (P l e a s e c i r c l e y o u r
b e s t gu e s s . )
a ) a b o u t 1
b ) a b o u t 3
c ) a b o u t 4 o r 5
d ) a b o u t 7 o r 8
e ) a b o u t 10 o r 15
f) a b o u t 5 0
Su f f i c i e n t i n f o r m a t i o n t o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s c o r r e c t l y w a s n o t p r o v i d e d i n a n y o f t h e
r i s k c o m m u n i c a t i o n s
,
s o t h e s e q u e s t i o n s w e r e n o t u s e d i n t h e a n a l y s i s .
5 8
G 2 . H o Av m a n y w o r k e r s ( o u t o f 5 0 ) w o u l d y o u e x p e c t t o b e h u r t i n t y p i c a l c o n s t r u c t i o n
a c c i d e n t s i f t h e y w o r k e d a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t h r e e y e a r s ? (P l e a s e c i r c l e y o u r
be s t g u e s s . )
a ) a b o u t 1
b ) a b o u t 3
c ) a b o u t 4 o r 5
d) a b o u t 7 o r 8
e ) a b o u t 10 o r 15
f ) a b o u t 5 0
T h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s a s k a b o u t t h e n u m b e r o f c o n s t r u c t i o n w o r k e r s y o u w o u l d
e x p e c t t o b e h u r t i n t o t a l .
H I . H o w m a n y w o r k e r s (o u t o f 5 0 ) w o u l d y o u e x p e c t t o b e h u r t i n t o t a l i f t h e y w o r k e d
a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r tw o y e a r s ? (P l e a s e c i r c l e y o u r b e s t g u e s s . )
a ) a b o u t 1
b ) a b o u t 3
c ) a b o u t 4 o r 5
d ) a b o u t 7 o r 8
e ) a b o u t 10 o r 15
f) a b o u t 5 0
H 2 . H o w m a n y w o r k e r s (o u t o f 5 0 ) w o u l d y o u e x p e c t t o b e h u r t i n t o t a l i f t h e y w o r k e d a t
t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t h r e e y e a r s ? (P l e a s e c i r c l e y o u r b e s t g u e s s . )
a ) a b o u t 1
b ) a b o u t 3
c ) a b o u t 4 o r 5
d ) a b o u t 7 o r 8
e ) a b o u t 10 o r 15
f ) a b o u t 5 0
Su f f i c i e n t i n f o r m a t i o n t o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s c o r r e c t l y w a s n o t p r o v i d e d i n a n y o f t h e
r i s k c o m m u n i c a t i o n s
,
s o t h e s e q u e s t i o n s w e r e n o t u s e d i n t h e a n a ly s i s .
5 9
H 3 . S u p p o s e t h a t a c o n s t r u c t i o n w o r k e r w o r k s a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e f o r t h r e e
m o n t h s . H o w l o n g d o y o u t h i n k a c o n s t r u c t i o n w o r k e r w o u l d h a v e t o w o r k a t a t y p i c a l U S .
c o n s t r u c t i o n s i t e t o h a v e t h e s a m e c h a n c e o f g e t t i n g i n t o a n a c c i d e n t a s a c o n s t r u c t i o n w o r k e r
w h o w o r k s a t F o r t O r d f o r t h r e e m o n t h s ?
l e s s t h a n o n e m o n th
o n e m o n th
t w o m o n th s
t h r e e m o n t h s
f o u r m o n t h s
f i v e m o n t h s
s i x m o n t h s
m o r e t h a n s i x m o n t h s
6 0
T h e q u e s t i o n s b e l o w a s k w h a t y o u t h o u g h t a b o u t t h e i n f o r m a t i o n y o u w e r e g i v e n .
P l e a s e u s e t h e s c a l e b e l o w e a c h q u e s t i o n t o g i v e y o u r a n s w e r .
J l . Im a g i n e y o u a r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e . Wh a t d o y o u
t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d g e t h u r t by t h e e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n w h i l e
w o r k i n g t h e r e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o c h a n c e C e r t a i n t o
h a p p e n
J2 . Im a g i n e y o u a r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e . Wh a t d o y o u
t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d g e t h u r t i n a t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t ( s u c h a s t r i p s ,
f a l l s , a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o b j e c t s ) w h i l e w o r k i n g
t h e r e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o c h a n c e C e r t a i n t o
h a p p e n
J3 . I m a g i n e y o u a r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t a t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e . Wh a t d o y o u
t h i n k t h e c h a n c e i s t h a t y o u w o u l d g e t h u r t i n a t y p i c a l c o n s t r u c t i o n a c c i d e n t (s u c h a s t r i p s ,
f a l l s
,
a c c i d e n t s w i t h p o w e r t o o l s a n d h e a v y e q u i p m e n t , a n d f a l l i n g o bj e c t s ) w h i l e w o r k i n g
th e r e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o c h a n c e C e r t a i n t o
h a p p e n
J4 . L e t ' s s a y t h a t t h e r e a r e 2 0 o th e r c o n s t r u c t i o n s i t e s e x a c t l y l ik e t h e o n e a t F o r t O r d . T h e y
a r e t h e s a m e s i z e , h a v e t h e a m o u n t o f u n e x p l o d e d a m m u n i t i o n , a n d u s e t h e s a m e n u m b e r o f
w o r k e r s t h e r e f o r a y e a r . Wh i c h o f t h e f o l l o w i n g i s m o r e l i k e l y t o b e c o m e t r u e ?
a ) th e s a m e n u m b e r o f w o r k e r s w o u l d g e t i n j u r e d a t e a c h o f t h e s it e s
b ) t h e e x a c t n u m b e r o f p e o p l e i n j u r e d w o u l d v a r y a c r o s s t h e s i t e s
6 1
J 5 . N o w s u p p o s e t h a t 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
H o w m a n y o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t b y t h e
e x p l o s i o n o f o l d am m u n i t i o n a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k t h a t o u t o f t h e 4 50 w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y t h e e x p l o s i o n o f o l d
a m m u n i t i o n
P l e a s e fi l l i n t h e b l a n k by w r i t in g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e :
I t h i n k t h a t b e t w e e n a n d o u t o f t h e 4 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t by t h e
e x p l o s i o n o f o l d am m u n i t i o n
J 6 . N o w s u p p o s e t h a t 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t a t y p i c a l U . S .
c o n s t r u c t i o n s i t e .
H o w m a n y o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t b y t h e
e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n a t a t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s it e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k t h a t o u t o f t h e 4 5 0 w o r k e r s w i l l g e t h u r t b y th e e x p l o s i o n o f o l d
a mm u n i t i o n
P l e a s e fi l l i n t h e b l a n k by w r i t in g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e .
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e :
I t h i n k t h a t b e t w e e n a n d o u t o f t h e 4 50 w o r k e r s w i l l g e t h u r t by t h e
e x p l o s i o n o f o l d a m m u n i t i o n
* *
S u fi c i e n t i n f o r m a t i o n t o a n s w e r t h i s q u e s t i o n c o r r e c t ly w a s n o t p r o v i d e d i n a n y o f t h e r i s k
c o mm u n i c a t i o n s
,
s o t h i s q u e s t i o n w a s n o t u s e d i n t h e a n a l y s i s .
62
J 7 . N o w s u p p o s e t h a t 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
H o w m a n y o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t o t a l a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k t h a t o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l
P l e a s e fi l l i n t h e b l a n k by w r i t i n g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e .
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e :
I t h i n k t h a t b e t w e e n a n d o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w i l l g e t h u r t
i n t o t a l
J8 . N o w s u p p o s e t h a t 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a r e w o r k i n g f o r o n e y e a r a t a t y p i c a l U . S .
c o n s t r u c t i o n s i t e .
H o w m a n y o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s d o y o u t h i n k w i l l g e t h u r t i n t o t a l a t a
t y p i c a l U . S . c o n s t r u c t i o n s i t e i n o n e y e a r ?
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s :
I t h i n k th a t o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w i l l g e t h u r t i n t o t a l
P l e a s e fi l l i n t h e b l a n k by w r i t i n g a n u m b e r , d o n
'
t j u s t g i v e a p e r c e n t a g e .
P l e a s e g i v e y o u r b e s t g u e s s f o r a r a n g e :
I t h i n k th a t b e t w e e n a n d o u t o f t h e 4 5 0 c o n s t r u c t i o n w o r k e r s w i l l g e t h u r t
i n t o t a l
* *
S u f f i c i e n t i n f o r m a t i o n t o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s c o r r e c t l y w a s n o t p r o v i d e d i n a n y o f t h e
r i s k c o m m u n i c a t i o n s
,
s o t h e s e q u e s t i o n s w e r e n o t u s e d i n t h e a n a ly s i s .
6 3
N o w p l e a s e t e l l u s w h a t y o u t h i n k a b o u t c o n s t r u c t i o n a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e .
P l e a s e t h e s c a l e b e l o w e a c h q u e s t i o n t o g i v e y o u r a n s w e r .
K l : I f t h i s w e r e y o u r d e c i s i o n , w o u l d y o u a u t h o r i z e c o n s t r u c t i o n t o p r o c e e d a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
D e f i n i t e l y D e f i n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K 2 : I f y o u h a d a c h o i c e , w o u l d y o u b e w i l l i n g t o l i v e n e a r t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s it e ?
1 2 3 4 5 6 7
D e f i n i t e l y D e f i n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K 3 : I f y o u w e r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r n e a r F o r d O r d , w o u l d y o u b e w i l l i n g t o t a k e a j o b
w o r k i n g a t t h i s c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
D e f i n i t e l y D e f i n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K 4 : Wh a t i s t h e c h a n c e t h a t y o u w o u l d v o t e f o r t h e p r o p o s e d c o n s t r u c t i o n t o be d o n e a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
D e f i n i t e l y D e f i n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K 5 : Wh a t i s t h e c h a n c e t h a t y o u w o u l d b e w i l l i n g t o c o n v i n c e y o u r f r i e n d s a n d f a m i l y t o
v o t e f o r c o n s t r u c t i o n a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
D e f i n i t e l y D e f i n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K 6 I f y o u l iv e d n e a r F o r t O r d , w h a t i s t h e c h a n c e t h a t y o u w o u l d e n c o u r a g e a l o v e d o n e t o
t a k e a j o b w o r k i n g i n c o n s t r u c t i o n a t t h i s c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
D e f i n i t e l y D e f i n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
6 4
K 7 . A s s u m i n g y o u a r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e , w o u l d y o u
r e q u e s t m o r e m o n e y f o r h a z a r d o u s p a y ?
1 2 3 4 5 6 7
D e fi n i t e l y D e fi n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K 8 . A s a m e m b e r o f t h e l o c a l c o m m u n i t y s u r r o u n d i n g F o r t O r d , h o w im p o r t a n t w o u l d i t b e
f o r y o u t h a t t h e c o n s t r u c t i o n w o r k e r s a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e r e c e i v e e d u c a t i o n
a b o u t s a f e t y , r e a l i z i n g t h a t e d u c a t i o n a l c l a s s e s c o u l d d e l a y t h e s t a r t o f c o n s t r u c t i o n ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l E x t r e m e l y
im p o r t a n t im p o r t a n t
K 9 . A s a m e m b e r o f t h e l o c a l c o m m u n i t y s u r r o u n d i n g F o r t O r d , h o w w i l l i n g w o u l d y o u b e
t o d o n a t e m o n e y t o h e l p f u n d a n e d u c a t i o n a l p r o g r a m a b o u t s a f e t y f o r l o c a l c o n s t r u c t i o n
w o r k e r s ?
1 2 3 4 5 6 7
D e fi n i t e l y D e fi n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K I O. A s a m e m b e r o f t h e l o c a l c o m m u n i t y s u r r o u n d i n g F o r t O r d , w o u l d y o u v o l u n t e e r t o
h a n d o u t e d u c a t i o n a l m a t e r i a l s o n u n e x p l o d e d a m m u n i t i o n t o c o n s t r u c t i o n w o r k e r s ?
1 2 3 4 5 6 7
D e fi n i t e l y D e fi n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
K l l . A s a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e
,
h o w im p o r t a n t i s it t h a t y o u
r e c e i v e e d u c a t i o n a l t r a i n i n g o n s a f e t y ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l E x t r e m e l y
im p o r t a n t im p o r t a n t
K 12 . A s a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e , w o u l d y o u a t t e n d a n
o p t i o n a l e du c a t i o n a l p r o g r a m c o n c e r n i n g s a f e t y ?
1 2 3 4 5 6 7
D e fi n i t e l y D e fi n i t e l y
w o u l d n o t w o u l d
6 5
T h e q u e s t i o n s b e l o w a s k w h a t y o u t h o u gh t a b o u t t h e i n f o r m a t i o n y o u w e r e g i v e n .
P l e a s e u s e t h e s c a l e b e l o w e a c h q u e s t i o n t o g i v e y o u r a n s w e r .
L I . H o w m u c h d o y o u t r u s t t h e i n fo r m a t i o n y o u r e c e i v e d ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l V e r y m u c h
L 2 . H o w m u c h w o u l d y o u t r u s t t h e i n f o r m a t i o n y o u r e c e i v e d i f i t w a s g i v e n t o y o u b y t h e
c o n s t r u c t i o n w o r k e r s ' u n i o n s ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l V e r y m u c h
L 3 . H o w m u c h w o u l d y o u t r u s t t h e i n f o r m a t i o n y o u r e c e i v e d i f i t w a s g i v e n t o y o u b y t h e
l o c a l a u t h o r i t i e s n e a r F o r t O r d ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l V e r y m u c h
L 4 . H o w m u c h w o u l d y o u t r u s t t h e i n f o r m a t i o n y o u r e c e i v e d i f i t w a s g i v e n t o y o u b y t h e
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E PA ) ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l V e r y m u c h
L 5 . H o w u s e f u l w o u l d t h e in f o r m a t i o n b e f o r s o m e o n e w h o i s d e c i d i n g w h e t h e r o r n o t t o
t a k e a j o b a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t V e r y
a t a l l u s e f u l u s e f u l
6 6
N o w p l e a s e t e l l u s h o w y o u f e l t w h e n r e a d i n g t h e i n f o r m a t i o n y o u w e r e g i v e n .
P l e a s e u s e t h e s c a l e b e l o w e a c h q u e s t i o n t o g i v e y o u r a n s w e r .
M l . I f e l t w o r r i e d w h e n I r e a d th e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g h t e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
M 2 . I f e l t f e a r f u l w h e n I r e a d t h e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g h t e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
M 3 . I f e l t e n r a g e d w h e n I r e a d th e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g ht e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
M 4 . I f e l t f r i g h t e n e d w h e n I r e a d th e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g h t e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
M 5 . I f e l t m a d w h e n I r e a d t h e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g h t e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
M 6 . I f e l t t e r r i f i e d w h e n I r e a d t h e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g h t e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
6 7
M 7 . I f e l t f u r i o u s w h e n I r e a d t h e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g h t e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
M 8 . I f e lt a n g r y w h e n I r e a d t h e i n f o r m a t i o n a b o u t w o r k e r s g e t t i n g h u r t a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s it e .
0 1 2 3 4 5 6 7 8
D i d n o t f e e l t h e e m o t i o n F e l t t h e e m o t i o n e v e n
t h e s l i g h t e s t b i t m o r e t h a n e v e r b e f o r e
6 8
N o w p l e a s e t e l l u s h o w y o u w o u l d f e e l a b o u t c o n s t r u c t i o n a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n
s i t e .
P l e a s e u s e t h e s c a l e b e l o w e a c h q u e s t i o n t o gi v e y o u r a n s w e r .
N l . I f y o u w e r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e , h o w w o r r i e d w o u l d
y o u b e a b o u t g e t t i n g h u r t d u r i n g y o u r w o r k t h e r e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l E x t r e m e l y
w o r r i e d w o r r i e d
N 2 H o w w o r r i e d w o u l d y o u b e a b o u t l e t t i n g c h i l dr e n p l a y n e a r t h e c o n s t r u c t i o n s i t e a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l E x t r e m e l y
w o r r i e d w o r r i e d
N 3 . H o w w o r r i e d w o u l d y o u b e a b o u t l i v i n g i n t h e l o c a l a r e a a r o u n d F o r t O r d ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l E x t r e m e l y
w o r r i e d w o r r i e d
N 4 . I f y o u w e r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e , h o w a f r a i d w o u l d
y o u b e o f ge t t i n g h u r t d u r i n g y o u r w o r k t h e r e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l E x t r em e l y
a f r a i d a f r a i d
N 5 . H o w a f r a i d w o u l d y o u b e t o l e t c h i l d r e n p l a y n e a r t h e c o n s t r u c t i o n s i t e a t t h e F o r t O r d
c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1 2 3 4 5 6 7
N o t a t a l l E x t r e m e ly
a f r a i d a f r a i d
6 9
N 6
.
H o w a f r a i d w o u l d y o u b e t o l i v e i n t h e l o c a l a r e a a r o u n d F o r t O r d ?
1
N o t a t a l l
a f r a i d
E x t r e m e l y
a f r a i d
N 7 . I f y o u w e r e a c o n s t r u c t i o n w o r k e r a t t h e F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e , h o w a n x i o u s w o u l d
y o u f e e l w o r k i n g a t t h i s c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1
N o t a t a l l
a n x i o u s
6
E x t r e m e l y
a n x i o u s
N 8 . H o w a n x i o u s w o u l d y o u f e e l i f c h i l d r e n w e r e p l a y i n g n e a r t h e c o n s t r u c t i o n s i t e a t t h e
F o r t O r d c o n s t r u c t i o n s i t e ?
1
N o t a t a l l
a n x i o u s
E x t r e m e l y
a n x i o u s
N 9 . H o w a n x i o u s w o u l d y o u f e e l i f y o u l i v e d i n t h e l o c a l a r e a a r o u n d F o r t O r d ?
1
N o t a t a l l
a n x i o u s
E x t r e m e l y
a n x i o u s
7 0
F o r e a c h o f t h e n e x t q u e s t i o n s , p l e a s e g i v e y o u r a n s w e r i n t h e s p a c e p r o v i d e d .
P I . I m a g i n e t h a t w e r o l l e d a f a i r , s i x - s i d e d d i e 1 , 0 0 0 t im e s . O u t o f 1 , 0 0 0 r o l l s , h o w m a n y
t im e s d o y o u t h i n k t h e d i e w o u l d c o m e u p e v e n (2 , 4 o r 6 )?
P 2 . I n t h e B I G B U C K S L O T T E R Y
,
t h e c h a n c e o f w i n n i n g a $ 10 . 0 0 p r i z e i s 1% . Wh a t i s
y o u r b e s t g u e s s a b o u t h o w m a n y p e o p l e w o u l d w i n a $ 10 . 0 0 p r i z e i f 1, 0 0 0 p e o p l e e a c h bu y a
s i n g l e t i c k e t t o B I G B U C K S ?
P 3 . I n t h e A C ME P U B L I SH I N G SWE E P S T A K E S, t h e c h a n c e o f w i n n i n g a c a r i s 1 i n
1 , 0 0 0 . W h a t p e r c e n t o f t i c k e t s t o A C ME PU B L I SH I N G SWE E P ST A K E S w i n a c a r ?
P 4 . Wh i c h o f t h e f o l l o w i n g n u m b e r s r e p r e s e n t s t h e b i g g e s t r i s k o f g e t t i n g a d i s e a s e ?
1 i n 10 0
,
1 i n 10 0 0 o r 1 i n 10
P 5 . W h i c h o f t h e f o l l o w i n g n u m b e r s r e p r e s e n t s t h e b i g g e s t r i s k o f g e t t i n g a d i s e a s e ?
1%
,
10%
,
o r 5%
P 6 . I f P e r s o n A
'
s ri s k o f g e t t i n g a d i s e a s e i s 1% i n t e n y e a r s , a n d p e r s o n B
'
s r i s k i s d o u b l e
t h a t o f A ' s
,
w h a t i s B ' s r i s k ?
P 7 . I f P e r s o n A
'
s c h a n c e o f g e t t i n g a d i s e a s e i s 1 i n 10 0 i n t e n y e a r s , a n d p e r s o n B
'
s r i s k i s
d o u b l e t h a t o f A
'
s , w h a t i s B
'
s r i s k ?
P 8 . I f t h e c h a n c e o f g e t t i n g a d i s e a s e i s 10% , h o w m a n y p e o p l e w o u l d b e e x p e c t e d t o g e t t h e
d i s e a s e :
A : O u t o f 10 0 ?
B : O u t o f 1, 0 0 0 ?
P 9 . I f t h e c h a n c e o f g e t t i n g a d i s e a s e i s 2 0 o u t o f 10 0 , t h i s w o u l d b e th e s a m e a s h a v i n g a
Vo c h a n c e o f g e t t i n g t h e d i s e a s e .
P I O. T h e c h a n c e o f g e t t i n g a v i r a l i n f e c t i o n i s . 0 0 0 5 . O u t o f 10 , 0 0 0 p e o p l e , a b o u t h o w m a n y
o f t h e m a r e e x p e c t e d t o g e t in f e c t e d ?
P 1 1 A b a t a n d a b a l l c o s t $ 1 . 10 i n t o t a l . T h e b a t c o s t s $ 1. 0 0 m o r e t h a n t h e b a l l . H o w m u c h
d o e s t h e b a l l c o s t ? c e n t s
P I 2 . I f i t t a k e s 5 m a c h i n e s 5 m i n u t e s t o m a k e 5 w i d g e t s , h o w l o n g w o u l d i t t a k e 10 0
m a c h i n e s t o m a k e 10 0 w i d g e t s ? m i n u t e s
P I 3 . I n a l a k e
,
t h e r e i s a p a t c h o f l i l y p a d s . E v e r y d a y , t h e p a t c h d o u b l e s i n s i z e . I f i t t a k e s
4 8 d a y s f o r t h e p a t c h t o c o v e r t h e e n t i r e l a k e , h o w l o n g w o u l d i t t a k e f o r t h e p a t c h t o c o v e r
h a l f o f t h e l a k e ? d a y s
7 1
T h e n e x t q u e s t i o n s a s k g e n e r a l i n f o r m a t i o n a b o u t y o u .
R l . Wh a t i s y o u r g e n d e r ?
M a l e F e m a l e
R2 . H o w o l d a r e y o u ? : y e a r s o l d
R 3 . H o w m a n y c h i l d r e n u n d e r t h e a g e o f 1 8 c u r r e n t l y l i v e i n y o u r h o u s e h o l d ?
R4 . W h a t i s y o u r h i g h e s t g r a d e o f f o r m a l e d u c a t i o n ?
p r im a r y s c h o o l
s o m e h i g h s c h o o l
c o m p l e t e d h i g h s c h o o l o r G E D
s o m e c o l l e g e
c o m p l e t e d b a c h e l o r s (4 y e a r ) d e g r e e i n c o l l e g e
s o m e g r a d u a t e s c h o o l
m a s t e r s o r d o c t o r a l d e g r e e
d e c l i n e t o a n s w e r
R 5 . W h a t i s y o u r h o m e a d dr e s s z i p c o d e ?
R 6 . H o w w o u l d y o u d e s c r i b e y o u r r a c e /e t hn i c i t y ?
A s i a n /P a c i f i c I s l a n d e r
B l a c k /A f r i c a n - A m e r i c a n
C a u c a s i a n
H i s p a n i c
N a t i v e A m e r i c a n / A l a s k a n N a t i v e
M u l t i - e t hn i c / b i - r a c i a l
O th e r (p l e a s e s p e c i fy : )
D e c l i n e t o a n s w e r
R 7 . Wh a t i s y o u r a p p r o x im a t e a n n u a l h o u s e h o l d i n c o m e ?
l e s s t h a n $2 0 , 0 0 0
$2 0 , 0 0 0 t o $4 0 , 0 0 0
$4 0 , 0 0 0 t o $6 0 , 0 0 0
$6 0 , 0 0 0 t o $8 0 , 0 0 0
$8 0 , 0 0 0 t o $ 10 0 , 0 0 0
$ 10 0 , 0 0 0 t o $ 12 5 , 00 0
$ 12 5 , 0 0 0 t o $2 0 0 , 0 0 0
$2 0 0 , 0 0 0 t o $3 0 0 , 0 0 0
m o r e t h a n $3 0 0 , 0 0 0
d e c l i n e t o a n s w e r
7 2
R 8. D o y o u k n o w w h a t t h e l e t t e r s
" U X O " s t a n d f o r ?
Y e s , i t m e a n s :
N o
R 9 . H a v e y o u e v e r w o r k e d i n c o n s t r u c t i o n ?
Y e s , I w o r k e d i n c o n s t r u c t i o n f r o m (y e a r ) u n t i l (y e a r )
N o
R I O. I f y o u h a v e e v e r w o r k e d i n c o n s t r u c t i o n , p l e a s e d e s c r i b e t h e k i n d o f c o n s t r u c t i o n w o r k
y o u d o n e :
R I O. A s a c h i l d , h a v e y o u e v e r p l a y e d o n a c o n s t r u c t i o n s i t e ?
Y e s
N o
R l 1 . D o y o u p e r s o n a l ly h a v e a n y m i l i t a r y t r a i n i n g ?
Y e s
N o
R 12 . D o e s a n y o f y o u r f a m i l y m e m b e r s h a v e a n y m i l i t a r y t r a i n i n g ?
Y e s
N o
R 13 . D o y o u h a v e a n y p r e v i o u s e x p e r i e n c e w it h e x p l o s i v e s ?
Y e s
N o
R 14 . D o y o u o w n a g u n ?
Y e s
N o
R 15 . H o w l o n g h a v e y o u l i v e d i n t he M o n t e r e y B a y a r e a ?
Y e a r s
7 3
A P P E N D I X C : S i g n i f i c a n t E f f e c t s o f t h e C o n t r a s t s
T a b l e C - 1 : Si g n i f i c a n t E f f e c t s o f C o n t r a s t 1 : T h e m a i n e f f e c t o f n o u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n p r o v i d e d v e r s u s s o m e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p r o v i d e d . O n ly p - v a l u e s o f . 1
o r l o w e r a r e r e c o r d e d , o t h e r r e s u l t s a r e r e c o r d e d a s n o t s i g n i f i c a n t (n s ) . / ' - v a l u e s < . 0 5 a r e
b o l d e d . T h e n u m e r a c y i n t e r a c t i o n w a s o n l y p e r f o r m e d i f r e s u l t s w e r e s i g n i f i c a n t (p < . 0 5 ) i n
o n e n u m e r a c y g r o u p a n d n o t t h e o t h e r . 9
O v e r a l l
Sa m p le (p -
v a l u e )
H i gh
N u m e r a c y
(p - v a l u e )
L o w
N u m e r a c y
(p - v a l u e )
N u m e r a c y
In t e r a c t i o n
(p - v a l u e )
R a t i n g s o f
M a t e r i a l
R a t i n g s o f M a te r i a l n s n / a
Co m b i n e d U n d e r s t a n d i n g o f R i s k I n f o r m a t i o n n s
U n de r s t a n d i n g
o f R i s k
Un de r s t a n d i n g o f UX O A c c i d e n t R i s k I n f o r m a t i o n
U n d e r s t a n d i n g o f Ty p i c a l Co n s t r u c t i o n A c c i d e n t
R i s k I n f o r m a t i o n
n s
A b i l i ty t o A p p ly C o m bi n e d UX O a n d C o n s t r u c t i o n
A c c i d e n t R i s k I nf o r m a t i o n
n s
. 05 1
. 0 28
. 0 50
n / a
. 03 1
n /a
C o m b i n e d U n de r s t a n d i n g o f Un c e r t a i n ty
I nf o r m a t i o n
<
. 0 0 1 < . 0 0 1
Un de r s t a n d i n g of C o m p l e te U n c e r t a i n ty :
C o r r e l a t e d
0 65
U n de r s t a n d i n g
o f U n c e r t a i n ty
C o n c ep t u a l Un de r s t a n d i n g o f U n c e r t a i n ty n s . 04 5
U n de r s t a n d i n g o f U n c e r t a i n ty Re l a t e d to th e R i s k
o f UX O I n j u r y
. 0 02 . 00 8
U n de r s t a n d i n g o f U n c e r t a i n ty Re l a t e d to th e R i s k
o f UX O + C o n s t r u c t i o n I n j u r y
< M \ < . 0 0 1
0 5 7
n s
n s
0 5 7
. 0 5 1
2 18
n / a
2 63
6 86
n / a
P e r c e i v e d
L ik e l i ho o d
O v e r a l l P e r c e i v e d L i k e l i ho o d n s
P e r c e i v e d L i k e l i h o o d of I nj u r y D u e to UX O n s
P e r c e i v e d L i k e l i h o o d o f I n j u r y D u e to Ty p i c a l
C o n s t r u c t i o n A c c i d e n t s
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T a b l e C - 2 : S i g n i f i c a n t E f f e c t s o f C o n t r a s t 2 : T h e m a i n e f f e c t o f a b r i d g e d u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n p r o v i d e d v e r s u s c o m p l e t e u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n p r o v i d e d . O n l y p - v a l u e s
o f 1 o r l o w e r a r e r e c o r d e d , o t h e r r e s u l t s a r e r e c o r d e d a s n o t s i g n i f i c a n t (n s ) . P - v a l u e s < 0 5
a r e b o l d e d . T h e n u m e r a c y i n t e r a c t i o n w a s o n l y p e r f o r m e d i f r e s u l t s w e r e s i g n i f i c a n t (p < . 0 5 )
i n o n e n u m e r a c y g r o u p a n d n o t t h e o t h e r .
O v e r a l l
S am p le (p -
v a l u e )
H i gh
N u m e r a c y
(p - v a l u e )
L o w
N u m e r a c y
(p - v a l u e )
N u m e r a c y
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T a b l e C - 3 : S i g n i f i c a n t E f f e c t s o f C o n t r a s t 3 : T h e m a i n e f f e c t o f t e x t o n l y (n o
u n c e r t a i n t y p r o v i d e d ) v s . t e x t a n d g r a p h (n o u n c e r t a i n t y p r o v i d e d ) . O n l y / ( - v a l u e s o f . 1
o r l o w e r a r e r e c o r d e d
,
o t h e r r e s u l t s a r e r e c o r d e d a s n o t s i g n i f i c a n t (n s ) . P - v a l u e s < . 0 5 a r e
b o l d e d . T h e n u m e r a c y i n t e r a c t i o n w a s o n l y p e r f o r m e d i f r e s u l t s w e r e s i g n i f i c a n t (p < . 0 5 ) in
o n e n u m e r a c y g r o u p a n d n o t t h e o t h e r .
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v a l u e )
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T a b l e C - 4 : Si g n i f i c a n t E f f e c t s o f C o n t r a s t 4 : T h e m a i n e f f e c t o f g e n e r a l c o n s t r u c t i o n
r i s k i n f o r m a t i o n p r o v i d e d v e r s u s n o c o n s t r u c t i o n i n f o r m a t i o n p r o v i d e d . O n l y / ?- v a l u e s
o f . 1 o r l o w e r a r e r e c o r d e d
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o t h e r r e s u l t s a r e r e c o r d e d a s n o t s i gn i f i c a n t (n s ) . P - v a l u e s < . 0 5
a r e b o l d e d . T h e n u m e r a c y i n t e r a c t i o n w a s o n l y p e r f o r m e d i f r e s u l t s w e r e s i g n i f i c a n t (p < . 0 5)
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T a b l e C - 5 : S i g n i f i c a n t E f f e c t s o f C o n t r a s t 5 : T h e i n t e r a c t i o n o f g e n e r a l c o n s t r u c t i o n
r i s k i n f o r m a t i o n o n n o u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n v e r s u s s o m e d e g r e e o f u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n . O n l y / >- v a l u e s o f . 1 o r l o w e r a r e r e c o r d e d , o t h e r r e s u l t s a r e r e c o r d e d a s n o t
s i g n i f i c a n t (n s ) . P - v a l u e s < . 0 5 a r e b o l d e d . T h e n u m e r a c y i n t e r a c t i o n w a s o n l y p e r f o rm e d i f
r e s u l t s w e r e s i g n i f i c a n t (p < . 0 5 ) i n o n e n u m e r a c y g r o u p a n d n o t t h e o t h e r
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T a b l e C - 6 : S i g n i f i c a n t E f f e c t s o f C o n t r a s t 6 : T h e i n t e r a c t i o n o f c o n s t r u c t i o n
i n f o r m a t i o n o n a b r i d g e d u n c e r t a i n t y i n f o r m a t i o n v e r s u s c o m p l e t e u n c e r t a i n t y
i n f o r m a t i o n . O n l y / ? - v a l u e s o f . 1 o r l o w e r a r e r e c o r d e d , o t h e r r e s u l t s a r e r e c o r d e d a s n o t
s i g n i f i c a n t (n s ) . P - v a l u e s < . 0 5 a r e b o l d e d . T h e n u m e r a c y i n t e r a c t i o n w a s o n ly p e r f o r m e d i f
r e s u l t s w e r e s i g n i f i c a n t (p < . 0 5 ) i n o n e n u m e r a c y g r o u p a n d n o t t h e o t h e r .
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v a l u e )
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n s
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R e f e r e n c e s
A n k e r
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J . S .
,
C h a n , C , K u k a fk a , R . (2 0 0 9 ) . I n t e r a c t i v e g r a p h i c s f o r e x p r e s s i n g h e a l t h r i s k s :
d e v e l o p m e n t a n d q u a l it a t i v e e v a l u a t i o n . J o u r n a l of H e a l t h C o m m u n i c a t i o n , 14 (4 5) , 4 6 1-
4 7 5
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Y a t e s
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